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F o c  u r i a ş  în P a r i z .
— Nimicirea staţiei centrale de telefon. —
la  noaptea din Sâmbăta trecută un foc 
aisaş a nimicit total zidirea mare şi frumoasă, 
s£n strada Luvrului din Pariz, în care se afla 
staţia centrală a telefoanelor. Sara ps la 8 
w e  s'a întâmplat o explozie şi zidirea întreagă 
•.ca 4  caturi (contignaţii) a luat foc. Flăcările 
au pătruns şi în partea de jos a zidirii, în
sutcrane, pe lângă toată stăruinţa pompie­
rilor de-a pune stavilă focului. Marea de flă­
cări să ridica pănă la înălţime de 10 m. de­
asupra coperişului şi ps ferestri eşeau limbi 
puternice de flăcări. ,
Pe la ora 1 după miezul nopţii focul 
s’a mai domolit, dar zidirea atunci era numai
o ruină. S ’au nimicit total aparatele scumpe 
electrice şi întreagă mobiliatura.
Au rămas numai părefii goi. In urma 
catastrofei s’a rupt legătura telefonică cu"ora- 
şele Franciti şi cu străinătatea. ,
Chipul nostru ne arată ardererearzidiref, 
după cum a fost fotografată la kiafa locului.
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V IO T S  I A R N A .
Vine iarna şi cu sosirea ei lucrul 
de câmp al economilor mai conteneşte.
Sărbătorile şi serile lungi trebuie 
să le folosim pentra cultivarea noastră, 
să cetim cărţi şi foi bane.
Zilele de toamnă ş i  de iarnă, ce 
■urmează, vor fi fo a r te  interesante în ce 
..priveşte m işcările şt evenimentele politice.
In curând m inistrul Andrâssy va 
prezenta în dietă noul proiect de lege 
■pentru alegeri, care ş ip ăn ă  acum aruncă, 
valuri m ari politice.
Tot Românul trebuie, să ştie, cum 
e proiectul ş i  ce să petrece cu el, căci 
e vorba de un drept maret însemnat a l 
poporului.
Pentru a fsce înlesnire iubiţilor no­
ştri ţărani de a putea fi bine informaţi 
despre cele ce să vor întâmpla, deschi­
dem abonament la «Foaia Poporului* 
pe cele trei luni din urmă ale anulai, 
adecă pe Ostomvrie, Noemvrie şi D e­
cemvrie ale acestui an.
Preţul acestui abonament este i  
cor. ş i io  bani (55 cr.), un b 3gatel, o 
nimica aşa zicând, pe lângă bogăţia de 
material de tot felul, ce cuprinde »Foaia 
Poporului*. "
Rugăm pe iubiţii noştri cetitori a 
n recomanda «Foaia Poporului« spre abo­
nare, prietinilor şi cunoscuţilor.
Toţi abonaţii pân ă la Anul-nou 
zgog capătă la  Crăciun un folositor  
*D ar de Crăciun«.
Redacţiunea a F o ii Poporului«.
Lupta împotriva proiectului 
electoral.
De când B’a  făcut cunoBcut câte 
ceva din proiectul de alegere, ce vrea 
Bă l impuie ţării ministrul Andrâsjyj de 
când s’a aflat despre împărţirea ne­
dreaptă a cercurilor electorale, despre 
pluralitatea (mai multe) voturilor etc. 
tot lucruri jgnitoare maiorităţii locui­
torilor ţării, de atunci s’a început deja 
lupta Împotriva lui.
Socialiştii protestează pe toată li­
nia. Zilele aceste au ţinut întruniri în 
Budapesta şi în multe alte oraşe, făcând 
primblări demonstrative pe uliţi. In 
întruniri B’au ocupat în deosebi cu pro­
iectul lui Andrâ3£y, cerând vot univer­
sal drept, egal şi Becret, cum este şi 
în alte ţări.
De altă parte partidul social demo­
crat din Austria a ţinut zilele trecute
o mare întrunire în Viena, la care au 
luat parte socialişti de toate naţiile şi 
din toate ţările. Au fost învitaţi şi au 
luat parte la aceasta întrunire şi socia­
lişti din Ungaria. Aici s'au ţinut vor­
biri, în care s’a criticat aspru purce- 
derea guvernului nostru faţă de mun­
citori, sa luat la răspăr proiectul lui 
Andrâssy şi adunarea a hotărit unanim, 
câ socialiştii dsn Austria vor da tot 
sprijinul soţilor din Ungaria în lupta 
pentru votul aniversai.
Astfel s’a început lupta în afară 
de dietă, dar ea B’a pornit şi în dietă, 
începutul luptei s’a fâcut din sinul de­
putaţilor noştri. In şedinţa de M ercuri, 
săptămâna trecută a fâcut o interpela' 
ţie deputatul nostru, dl Dr. Aurel Vlad, 
Îndeosebi cu privire la votul plural.
Dl Dr. Vlad împată guvernului, 
că rău purcede, dacă în un aşa da 
mare lucru, cum e schimbarea legii de 
alegere, nu informează opinia publică de 
ou vreme. Revenind apoi la votul piu 
ral, zice, că nime nu s’a aşteptat la 
acesta. N’a fost vorba de el nici Sn 
programul guvernului, nici în mesagiul 
de tron, nici In proiectul lui Kristoffy.
D-lor! Nu este numai necorect, —  
zice între altele dl Viad — dar este tot odată 
şi un păcat de a crea o lege fâră să se con­
sulte mai întâiu opinia publică. Indtroducerea 
unei astfel ds reforme, care nu poate ii pe 
placul ţării, ar însemna începutul unei lupte 
noue, care ar ţinea îa continuă agitaţie ţara. 
(MezGfi V : Acum va începe adevărata luptă. 
Mişcare în stânga).
In sfârşit pune ministrului urmă­
toarele întrebări:
1. E ite  aplicat di ministru de in­
terne sâ informeze opinia publică în 
privinţa principiilor fundamentale ale 
votului un.versal?
2. E  adevărat, că dl ministru, con­
trar practului încheiat cu Coroana, pro­
iectul de lege referitor la votul univer­
sal îl întemeiază pe principiul plurali­
tăţii şi pe arondarea nedreaptă a cer­
curilor? Adevărat e, că votul secret 
va fi scos din proiect ?
3. Cum îşi poate dl ministru aduce 
fn congtăsuire aceasta procedură cu 
morala publică şi cu sfinţenia cuvân­
tului dat?
Na ştie dl ministru, că la cas câ-şi 
realisează intenţia aceasta, săvârseşte 
un astfel de act, prin care vatămă au­
toritatea domnitorului în mod irepara­
bil, şi sguduie încrederea milioanelor 
popoarelor faţă de dinastie şi faţă de 
domnitor?
Coatele And'dşsy, ministru de interne, a 
răspuns, că nu să simte îndemnat a face o 
expunere asupra proiectului. In reBtimpul cel 
mai scurt proiectul va fi presentat dietei şi 
crede că şi atunci va rămânea deajuns timp, 
ca să se poată forma păreri asupra lui.
Are însă ceva de observat.
Dacă Vlad susţine, că pluralitatea vine 
în contrazicere cu promisia regelui, spune t»n 
lucru, asupra căruia nici nu s’a gândit. In 
mesagiul de tron numai cuvântul >universal« 
e amintit. Pluralitatea nu e în contrazicere 
cu »votul universal*, ba mai mult, pluralita­
tea presupune deja in principiu votul universal
Vlad vorbea de proiectul Iui Kristoffy, 
că adecă alt proiect nici nu ar fi în drept să 
se presinte. Afirmaţia aceasta e absolut falsă 
şi e în contrazicere cu obiceiul parlamentar 
şi constituţional. Iar ce priveşte pactul, acesta 
se cuprinde deja în mesagiul de tron. In me­
sagiul de tron numai votul universal e amin- 
ţit. Roagă a se lua răspunsul la cunoştinţă.
Dl deputat Dr. Aurel Vlad a re­
plicat următoarele:
•Oaorată dietă! Nu sunt in po­
ziţia de a lua la cunoştinţă răspunsul, 
şi nici nu pot fi, căci regele poate a- 
proba orice proiect, dar în sfârşit ace­
sta e un drept? absolut, al cărei inviola­
bilitate o pretiiid cele mai înalte interese 
politice.
In chestia aceasta dl ministru are 
necondiţionat toată dreptatea, însă nu 
are dreptate în aceea, când spune, că 
în meBagiul de tron ministrul a primit 
din partea Coroanei voia de a veni îna­
intea camerei cu un proiect de lege
contrar promisiilor din mesajul de tron, 
în care se cuprinde reforma electoral# 
întemeiată pe principiul votului plural! 
Intr’o astfel de chestie mare trebue evi­
tată orice duplicitate, şi daţi-mi voe, g 
spune, că pentru guvern ar fi o vătă­
mare tot aşa, ca şi pentru Coroană, dacă 
am presupune că mesagiu! de tron a fost 
astfel concipiat, că la înţelesul lui încape 
fie măcar aparenţa unei duplicităţi.
Nu pentru aceea am amintit pro­
iectul lui Kristoffy, ca şi când dintr'insul 
ar resulta, că de fapt a fost expusă 
posibilitatea pluralităţii, ci pentru a con­
firma faptul, că atunci, când s’a vestit 
atât în mesagiul de tron, cât şi In pro­
gramul guvernului, că reforma priveşte 
votul universal, om cu bună credinţă 
n’a putut înţelege cuvintele din mesa­
giul de tron altfel, decât aşa, că de fiapt, 
reforma electorală, va coprinde în sine 
votul universal.
Cred că într’un lucra atât de în­
semnat, nu este permis să ne jucăm de 
a cuvntele. Cred că în atari chestii 
importante trebue bine să chibzuim ce 
facem.
Oaorată dietă! Intru cât lucrul a* 
cesta sşa ar fi, totuşi nu pot crede, câ 
Coroana să se lase răpită la un jo c pri­
mejdios . . .
Cred, că nu este nime care să se 
îndoiască de faptul, că atunci, când ga­
vernul vine cu on program înaintea 
dietei, şi s’a dat cetire mesagiului de 
tron, că nu votul universal, egal şi se­
cret s’ar fi înţeles sub reforma electo­
rală, Iar dacă s'a fâcut abatere dela 
aceaBtă reformă, promisă atunci, daţi-mi 
voie, nu se poate spune, că aveţi de 
cuget să împliniţi ceeace aţi făgăduit. 
Drept aceea, nu sunt în stare de a 
putea lua la cunoştinţă răspunsul dlui 
ministru de interne.
Dieta, ca de obiceiu a împlinit voinţa 
lui Andrdssy şi i-a luat la cunoştinţă răspun­
sul, dar interpelaţia dlui Vlad ne arată înce­
puturile luptei şi în dietă.
Sibiiu, 2  Octomvrie n.
A d u n ă r i  p o p o r a l e .  Duminecă, 
în 20 Sept. c. s’a ţinut o adunare de alegă­
tori bine isbutită, în Lepindea (pe Târnava- 
micâ). A luat parte popor din Lepindea şi
11 comune. Au vorbit poporului între alţii 
adv. Dr. R. Boilă, Dr. Alexandru Adu, frun­
taşul econom din Lepindea, Aurel Pop etc. 
Adunarea a votat încredere deputaţilor şi a 
cerut votul universal, secret şi fără restricţiuni- 
Hotărîrea o va prezenta dietei dl dep. Dr. 
Iuliu Maniu,
—  O asemenea adunare poporală s’a 
ţinut în Sâncel (1. Blaj.) cu alegătorii din cer­
cul Hussusău, Duminecă, în 27 Septemvrie 
c. Adunarea a fost convocată de dnii Vasile 
Szmigelschi, Emiliu Vlassa, Teodor Bărbat? 
George Niţu, Alesandru Poşa, Ioan Aldea şi 
Emil Negruţ.
— Duminecă, în 4  Oct. c. să ţine o  
adunare poporală în Sebsşul-săsesc. Convo~ 
carea este următoarea:
Subscrişii convocăm pe 4  Octomvrie 
st. n. pe Românii cercului electoral Sebeşul- 
Săsesc la o mare adunare poporală în oraşul 
Sebeşul-Săsesc. Adunarea se va ţinea în piaţa 
mică la orele l 1/, d. a. cu următoriul program"
1. Constituirea adunărei. 2. Vorbiri în causa 
votului universal. 3. Propuneri. 4. Condusele 
adunărei în aceasta causâ. Ioan Bojiţia, Dri
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Nicolae Lazar, Dr. Dionisie Moldovan, Dr. 
George Măcelar şi Dr. Nic. Schiau, advocaţi.
—  Adunarea convocată la Alba-Iulia, 
pe 27 Sept c. a fost oprită din partea poliţiei.
D ie ta , cum ştim s’a deschis săptămâna 
trecută Marţi. Miercuri a făcut interpelaţia dl 
Dr. Vlad, cu care ne ocupăm la alt loc al 
foaiei. Ea şi-a amânat şedinţele pănă în 20 
Oct. c. pănă după delega ţiuni.
O nonă osândă la Cluj. Luni, 
fn 28 Sept. c. s’a petractat un nou proces de 
presă la juriul din Cluj. A fost acuzat dl Ovidiu 
Gritta din Sibiiu, pentru un articol din »Ţara 
noastră*, care să ocupa cu prigonirile gazetarilor 
noştri. Procuratura l-a aflat de agitatoric. Dl 
Gritta n’a scris articolul, dar l-a publicat, ca 
redactor la foaie, ne aflând in el agitaţie. 
Dânsul a avut o atitudine deamnă şi s’a apă­
rat româneşte. Apărător a fost dl Dr. Casiu 
Maniu, care a ţinut o lungă şi frumoasă vor­
bire de apărare. Osânda este 6 luni temniţă 
de stat. S ’a dat recurs.
Procesul nostpii*
Cetitorilor foaiei noastre le este 
cunoscut, câ redactorul foaiei noastre, 
dl Silvestru Moldovan a fost acuzat pen­
trn un articol, publicat în nr. 47 dela
1 Decemvrie 1907 în «Foaia Popo­
rului*. Le este cunoscut şi aceea, că 
pertractarea s’a ţinut Joi, în 24 Sept. c. 
şi că dl Moldovan a fost osândit la 4 
lun i temniţă de stat ş i  400 cor. amendă 
în bani. Di Moldovan a fost osândit pe 
motiv, că prin articolul din vorbă ar fi 
aţâţat la ură poporul român, împotriva 
naţiunii maghiare.
Articolul împrocesuat.
Articolul împrocesuat are următorul 
cuprins: ‘
La început să amintesc întâmplările tri­
ste dela Pănade, Cernova şi Cristian (i. Bra- 
şav), despre cari au scris mult toate foile. Să 
spune apoi, că episcopul Pârvy din Szepas a 
mutat pe unii preoţi din satele lor, ţiind că 
sunt agitatorici şi în locul lor a trimis alţi 
preoţi, pe cari însă poporenii slovaci n’au voit 
să-i primească. Ei nu mergeau la biserică, 
nu-şi duceau copii la botez etc. Să înşiră apoi 
câteva sate, în cari s’au întâmplat^ asemenea 
lucruri şi cari au fost publicate şi în foile un­
gureşti.
La noi —  zice mai departe dl Moldovan 
In articol — nu să pot întâmpla asemenea 
lucruri, deoarece bisericile noastre sunt na­
ţionale, româneşti da sus pănă jos, dela Vlă­
dică pănă la opincă. Meritul, că le avem aşa» 
este al moşilor şi strămoşilor noştri, cari le-au 
susţinut cu mari greutăţi. Noi numai aşa vom 
Ii vrednici de ei, dacă şi noi vom susţinea şi 
lăsa urmaşilor noştri întregi şi neatinse bise­
rica, şcoala, limba şi obiceiurile.
A tâ t. . .
Petractarea. .
Petractarea s’a început Joi după 
prânz. A ţinut: aproape 3 ciasuri. Dapă 
constituirea juraţilor şi site formalităţi, 
să dă cuvântul procurorului, care ro­
steşte vorbirea de accză. E  o vorbire 
aspră, cu date esagerate, umflate. S ă . 
ocupă mai puţin ctt articolul pârât şi 
îcn dl Moldovan şi mai mult ca agita* 
rorii şi cu gazetarii români, cară atacă, 
tot ce e unguresc etc. Vorbeşte şi^  de 
Slovaci şi Croaţi, numai de articol 
puţin. . . . .
Urmează vorbirile apărătorului, a 
vrednicului advocat din Cluj, Dr. Ştefan 
Morar şi a acuzatului. Dr. Morar vor­
beşte temeinic, mas mult din punct de 
vedere iuridic, dl Moldovan combate 
pe procurorul în cele zise despre agi­
tatori Dar vorbele lor sunt »mazâre in




Foile noastre toate au luat notiţe des­
pre proces. îndeosebi >Gazeta« şi «Tribuna* 
au avut rapoarte amănunţite. In nrul viitor 
vom da spicuiri din ele. Foile ungureşti din 
Cloj şi din Budapesta asemenea au descris 
procesul, cu titlul: »Elit6lt olâh izgat6«. (Agi­
tator valach osândit).
Din Sălişte.
— Alegere de învăţători. Deprinderi 
' de-ate pompierilor. —
In ziua Crucii s’a fâcut alegere de 
învăţători în comuna Sălişte, s’au ales 
cei mai vrednici competenţi: matcrisanţii 
şi teologii absolvenţi Vaier Penă din Zăr- 
neşti şi Emil Păcală din Şolumberg. 
Prin alegerea asta s’a dovedit, că Sâ- 
liştea vrednică este să aibă cei mai buni 
învăţători. Biserica 'i plăteşte după pre­
scrisele legii deja din anul trecut, poate 
pretinde deci ca cei puşi în slujba ei 
să fie oameni de carte şi s'gor şi de 
inimă. Prin bărbaţi de poziţie înaltă de 
muiteori s’a zis, că toată întocmirea 
noastră bisericească cu numirea şi 
alegerea de învăţători de aşa ar trebui 
să se facă, ca aceştia să fia câte un an 
doi în centre ca Săliştea trimişi, unds 
să înveţe şcoală practică, pentrucă 
apoi înnşişi sâ poată face şcoală. A fost 
apoi aci In anul trecut o sumedenie de 
inspectori şcolari, iar mas pe sus Dr. 
Iancso Benedtk trimisul ministrului, care 
B’a exprimat de tot măgulitor despre 
aceasta şcoală, şi Bigur pe drept.
E  făloasă apoi Sâliştea, că din 
învăţătorii ei din trecut azi unul s’a ri­
dicat la rang de asesor consistorial, iar 
trei la rang de protopop. —  Stând lu­
crurile astfel, alegerea de Duminecă fă­
cută de oameni ce ştiu înţelege însem­
nătatea şcoalei, numai spre fo osul acestei 
şcoale a poporalul din localitate poate 
6. Aşa zic toţi can judecă real, şi nu 
sunt conduşi de interese personale, ccra  
s’au arătat şi îa aceasta alegere. Nes 
patriotism local şi nepotism, cs apreciate 
şi lucrare desinteresată, ob ectivă trebae 
să arete toţi, cari sunt puşi a aduce 
servicii binelui public.
*
In ziua Crucii, s’a ţinut în cercul 
Săliştei exerciţii combinate de pompieri. 
Reuniansle de pompkri s’au adunat în 
trei centre ale cercului. La exerciţii s’au 
prezentat exmişii oficiului pretoria!, cari -. 
le-au inspectat. - In chipul acesta sâ dă 
îndemn ’ pompierilor ds a arăta mai mult 
interes peatra reuniunils tor, să dă în­
demn a face exerciţii cât mas repeţite, 
a cerca tulumbele şi s na lo lăsa să 
crească iarbă pe e l e . . .  cum s’a aflat 
■ în şura cutărui priroar d n sat român...
Exerciţiile aceste să fac îa insistenţa 
comitetului central al Reuniunei pom­
pierilor din comitatul S b iu. Aci să do­
vedesc de bune, —  sigur să vor gări 
si alte comitate, cari să le introducă.
7 _____ —  Cor.
MAI NOU.
In România la porunca regelui s a mo­
bilizat (pus pe picior dc răsboiu) divizia III. 
din corpul II. de armată. Să zice, că mobili­
zarea este în legătură cu proclamarea Bulga­
riei de stat neatârnat, ştire, car» sâ susţine.
Însoţirea „Mugurul" 
şi satele noastre.
DeBpre însemnătatea şi scopul în­
soţirii «Mugurul* la rândul său s’a scris 
în ziarele noastre, — eu voiesc pe scurt 
ca dela întemeierea ei să arăt cum a 
fost Bprsj'nită de poporul nostru.
Abia se Împlinesc 4 lani decând în­
soţirea prin delegaţii săi (învăţători 
preoţi e tc ) în fiecare Duminecă şi săr­
bătoare, regulat a cercetat comunele 
dm comitatele Târnavelor, îndemnând 
şi povăţuind poporul să sprijinească 
opera măreaţă de ridicare, ce s’a înte­
meiat pentru Românii din acest ţinut 
al Ardealului.
Şi glasul conducătorilor a avut re- 
sanet, căci azi însoţirea «Mugurul* din 
Ibaşfalău numără la vre-o 2500 de 
membrii d n vre o 64 comune, cu preste 
6000 qaote subscrise şi o parte a cvo- 
telor ch»ar plătite.
însufleţirea poporului cu care a fost 
sprijinită însoţirea a fost mare, pentrucă 
acest neam blând şi râbduriu pretutin- 
dinea —  se poate zice —  mestecat cu 
Saşii, cunoscuţi ca buni exploatatori ai 
neamului nostru, —  prin băncile lor 
populare, prin diferitele lor «Vereinuri* 
ce cumpără moşiile româneşti, s au stors 
desăvârşit, silindu-i pe ai noştri la dru­
muri prin ţări străine.
Aceasta salutară şi binevenită în­
soţire românească a trebuit să răsară 
încă de mult pentru noi —  căci în 
acest jur elementul nostru trebuie ba­
rem economi ceşte întărit şi desvoltat 
în marea aceasta ds Saşi, recunoscuţi 
ca buni economi şi de care element 
avem norocire mai în fiecare comună.
La Nord ostul Târnavei-mici tre­
buie să ne apărăm de puvoiul săcuimii, 
ce înaintează ajutată de toate guvernele 
spre slăbirea noastră.
Evident doară, că în astfel de îm­
prejurări nefaste pentru noi, a trebuit 
să vină cineva în ajutorul nostru.
Şi ne-a sjatat D zeu, căci szi ne 
putem lăuda ca un conducător harnic 
şi cinstit din generaţia tinără, în per­
soana însufleţitului advocat dl Dr Alex. 
Morario, la a cărui stăruinţă de fier şi 
iniţiativă s’a pus temelia însoţirei mă­
reţe ce o avem.
Acest om bun şi energic e fala şi 
mândria ţinutului —  şi e fericit poporul 
din ja r ,  căci Duminecile şi în sărbători 
e aşteptat ca un Mesia. Iar cu popu­
laritatea-i cunoscută însoţit de mai mulţi 
preoţi se coboară Intre popor, unde 
prin prelegeri folositoare tălmăceşte po­
porului rostui şi însemnătatea tovă­
răşiilor.
Tot la stăruinţa D sale însoţirea 
ş’a campărat cn teritor de pământ vast 
pentru trebuinţele economice, asemenea 
s’a îngrijit ca însoţirea sâ-şi aibă un con­
ducător harnic, specialist şi cu pricepere 
în celea economice şi comerciale. La 
propunerea D-sale, direcţiunea în 16 
August a. c. a ales ca conducător şi 
director executiv al însoţirii —  deo­
camdată provisor —  pe mult promiţă­
torul tinâr dl Fabiu Toma, absolut de 
geademia agronomică superioară dm M.- 
O^dr —  şi fost conducător al domeniilor 
dlui Gali (din Bănat).
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Precum se vede d recţiunea pănă 
acum s’a achitat pe deplin făcându- şi 
destol datoria, căci in scnrtă vreme s’a 
îngrijit de ce era mai neapărat 1 pBă. 
însoţirea la timpul potrivit va Înfiinţa 
filiale In diferite ţinuturi, unde găseşte 
că e co cale şi scop. Acestea filiale Îşi 
vor avea organizaţia separată şi direc- 
ţionea lor. Centrala Insă va fi în Ibaş- 
falău (se ’nţelege de unde a pornit miş­
carea). Până acum s’a înfiinţat o filială 
!n Blaj, de unde precum se crede, inte- 
liginţava aduna Intr’o tabără economică 
pe toţi Românii pănă la Murăş. Dee 
D zeu Bă ajungem la sfârşit bun, că în- 
tr’adevăr o idee mai salutară pentru po­
porul nostru ca Însoţirile, nimic nu poate 
fi. Şi dacă astfel de înBoţiri economice 
şi de negoţ ar fi In toate ţinuturile ro­
mâneşti ale Ungariei, preste vre o câţi va 
ani ar dispărea tânguirile foilor, că : 
«Buntem neam eărac« înconjuraţi şi ex­
ploataţi de toţi Btrăinii, etc. Să punem 
mâna pe terenul economic şi comercial 
şi numai dapă aceea să vorbim, că «po­
porul nu prea jertfeşte pentru scopurile 
culturale« şi că «şcoala politică a po­
porului e negligatăc. Când ai avere şi 
bani —  ajuţi «scopuri culturale* —  şi 
Indrăsneşti să te jcci şi de-a «politica*.
Onorată Redacţiune! In cuvinte 
scurte am arătat în general cât a Îna­
intat şi cât s’a făcut de prezent pentru 
şi In intereBul însoţirei —  cu altă ocazie
—  dacă Ve-ţi Îngădui şirelor mele, voi 
descrie pe rând comunele cutreerate, 
aparţinătoare însoţirei, voiu aminti cu 
numele toate comunele câte quote au 
BubscriB. (£  de dorit. Red. «Foii 
Pop«) Voiu expune mai pe larg mo 
dul de traiu al ţăranilor din acest ţinut, 
despre care Încă nimenea n’a scris, sau 
dacă a spuB, foarte puţin. Şi ne vom 
bucura, unde avem sate Înfloritoare şi 
conducători harnici, dimpotrivă fieştecare 
se va scârbi, ca din prilejul mai multor 
turneuri pe sate, unde şi eu am luat 
parte, am găsit comune şi de acelea cu 
popor harnic, iar conducătorii lor preo­
tul şi Învăţătorul oameni neconştii de 
chemarea lor, cari ş’au perdut desăvârşit 
încrederea în popor. Ni-B’a Întâmplat 
să vedem pe preoţii şi Învăţătorii cu 
locuinţele lor ca palate, iar biserica de 
bârne şi şcoala ca un coteţ. Aici nu să 
poate zice, câ e muncă şi luminare. Şi cu 
astfel de conducători am păţit fiasco, 
căci de regulă poporul mai sărac a spri­
jinit mai cum se cade însoţirea, iar unui 
din aceşti uitaţi de sine spunându-le 
scopul nostru strâmbau din nas şi «câne- 
câneşte» subscria câte o quoîă. Ba s’a 
întâmplat într’un centru românesc în­
semnat şi cu popor număros, că prota, 
parochul şi 2 învăţători ne-a primit de 
tot duşmăneşte şi spre ruşinea lor —  
îa adunarea ce am proiectat întreg po­
porul de faţă s’au făcut membrii. Iară 
domniile lor decum să expli<ie poporului 
venirea noastră şi să îndemne poporul 
ia bine —  nici unul n’a voit să fie 
membru al însoţirii. Pe oamenii de a- 
ceastă pânură într’un număr proxim ii 
voi arăta cu numele. Ca să vadă şi 
opinia, că avem multe uscături şi oa­
meni nedemni de chemarea lor —  in­
divizi cu păreri tocite, cu îmbrăcămintea 
veche a trecutului, cu z cala ruginită şi 
proastă, c ă : «cum a trăit părinţii no- 
atrii vom trăi şi coi«. Nu văd orbii, că
neamurile mai de seamă prin însoţiri 
şi negoţ au ajuns puternice, nu înţeleg, 
că astăzi rostul vremii e altul, sufletul 
timpului e nou, înfrăţire^ Intru toate 
pentru neamul nostru e neapărat de 
lipsă acum, mas de lipsă ca ori când.
Ales. Ioan Sighişoreanu.
Scrisori sociale-pedagogice.
■' .v î* ■ ■ ■Stim ate Prietine !
Relntorşi din vacanţa de vară, să 
reîncepem convorbirile noastre despre 
păcatele şi virtuţile ţăranului nostru. 
Adevărat, câ deBpre virtuţile ţăranului 
nostru nu am prea vorbit, dar le-am 
lăsat pe urmă, că mai tare ne doare 
pe noi năcazurile noastre, decât bunu­
rile, cari nu ne prea îmbulzesc. Când 
s’a deschis prima adunare generală a 
Âsociaţiunii, reposatul filolog, canonicul 
Timoteiu Cipariu a salutat pe fericitul 
Metropolit Ândreiu Baron de Şaguna, 
cu cuvintele: «Dacă căutăm in trecutul 
poporului nostru întâlnim tot z le de 
suferinţe; iar zilele de bucurie sunt ca 
penele de corb alb etc.« Un mare ade­
văr a spus acel mare bărbat. Aşa e ; 
de aceea şi noi nu prea avem mult să 
ne veselim, că tot prin tristeţă am trăit.
Dar să lăsăm lamentările şi să ne 
Întoarcem la obiectul nostru.
De astădată voesc să vorbeBC de 
răul obiceiu de a cerşi AdeBe-ori ţi 
dat să vezi pe sate, cum pleacă la cer­
şit câte un ometeoiu ţapăn, roşu la faţă, 
cu un cuvânt vrednic de muncă.
De multeori vezi pe la oraşe, cum 
mergând lucrătorii de român pe dina­
intea cafenelelor caută după capete de 
ţigarete şi le adună. Domnii străini şi 
mai aleB oficerimea îşi bat joc de ei 
şi rid. După aceştia apoi Îşi fac părerea 
despre poporul noBtru. Ca că şi facă 
omul o Închipuire deplină despre felul 
de cerşitorie a Românului, nu are decât 
să cerceteze odată târgurile de ţsră dela 
Câmpeni ori Abrud şi se va convinge 
din mulţimea de cerşitori de pe la ca­
petele podurilor, câtă cerşitorie avem.
Cam să scăpăm de ea?
Să nu învăţăm copii a cerşi. Mulţi 
părinţi îşi trimit copii anume să / cer­
şească Şi obiceiurile dela Crăciun cu 
umblatul piţurcilor încă e un fel de 
cerşire. Apoi pomenurile cele multe 
cu sunt altceva decât cerşire.
Ar fi timpul ca cu chestii de ace­
stea să se ocupe!şi bisericanii noştri şi 
nu cu înfiinţări de bănci, care problemă 
o pot resolva şi alte cercuri sociale.
Să stârpim odată cerşitoria. Să 
dedăm poporul la trudă şi muncă cin­
stită, singurele, care îl vor scoate din 
sărăcie. O poveste românească ne spune, 
că numai cu vitele să scoate sărăcia 
din casă. Aşa să facem 1
D r. Petru Şpan. 
___________  prolesor.
Exposiţie tis poame în Avrig.
Din Avrig sâ scrie: Apelul comi- 
tetutui centrai al «Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiu«, 
trimis primăriei noastre comunale In 
causa aranjării exposiţiei de poame, 
struguri şi derivatele lor în Avrig, a 
foBt întimpinat cu multă bucurie de 
obştea noastră dornică de înaintare.
In conferenţa fruntaşilor comunei, 
convocată de vrednicul nostru notar dl 
Irimie Râduţ, iuându se cu plăcere la 
cunoştinţă apelul Reuniunii, s’a hotărât 
cu multă însufleţire, ca exposiţia sâ se 
ţină in zilele din 18—20, eventual şi 
pănă în 22 0 : t . ,  dacă interesul bine 
priceput al exposiţiei o va cere. Ca 
exponenţi se vor admite toţi cultivătorii 
noştri de poame şi aceasta cu scop 
de a se da poporaţiunei noastre din 
Avrig şi jur, care prea puţin se înde­
letniceşte cu cultura poamelor, prilegiu 
potrivit de a cunoaşte diferitele Boiurl 
de poame acomodate pentru clima şi 
solul nostru. Se  vor admite pe lângă 
poame şi tot soiul de derivate cum 
sunt: must, vin, rachiu, oţet, uleiu, 
prune uscate, lictar, compot, dulceaţă 
etc. cum şi unelte, întocmiri, mo­
dele etc.
Pentrucă exposiţia să nu lase oi- 
mic de dorit, nici ca aranjament, apel 
s’a făcut la doamnele, dşoarele şi la 
femeile fruntaşe şi cu deosebire la har­
nica noastră Reuniune de femei, care 
să distinsese în mod nu se poate mai 
laudabil şi la prima exposiţie industrială, 
aranjată tot de Reuniunea noastră agri­
colă la 1902 în S  biiu. Ca publicul par­
ticipant dornic de a vedea exposiţia şi 
locul de odihnă al marelui nostru das­
căl George Lszar, se afle şi alte dis­
tracţii, In proiect sunt mai multe săr- 
bări, ce se vor ţinea In cursul exposi­
ţiei. Pentrucă exposiţia foloaBe se aducă 
şi fiitorilor cultivători de poame, bra­
ţelor muncitoare de mâne, 8pel Be va 
face ca la exposiţie să participe corpo­
rativ şi copii de şcoală din Avrig şi 
din împrejurime, In frunte cu învăţăto­
rii şi cu părinţii copiilor. Cum speranţă 
avem, ca exposiţia bogată să fie In 
poame de soiuri alese şi trainice, nn 
ne îndoim, că ea bun prilegiu va oferi 
şi pentru cumpărătorii de poame din 
Sibiiu şi din alte localităţi
Cu punerea la cale a tot ce e de 
lipsă în direcţia bunei reuşite a expo­
siţiei, s’a încredinţat comitetul aranjator 
local consistător din domnii: G. Maxim, 
comerciant, Victor Preda, măsar, Mhaii 
Mareş, Vasile Dancu, economi, George 
iPostea, vicenot. şi cassar de bancă, 
Ioan Răduţ, pădurar, Ilie Aleman, în­
văţător, Nechita Spârlea, Ioan Nicolae, 
învăţători, V. Spârlea, primar, Irimie 
Râduţ, not., Ioan Cândea, protopresbi­
ter şi Vasile Maxim, paroch. Ca pre­
zident al comitetului a fost proclamat 
notarul Ir. Răduţ.
De încheiere poate nu va fi fără 
folos să amintim, că vredniciei harni­
cului nostru cotar Răduţ îi revine me­
ritul de a fi designat 4- jugăre pământ 
de lângă drumul ţării, câştigat prin 
expropriare, pentru o şcoală de pomărit, 
ce să stea în legătură cu şcoala de re­
petiţie economică, iar pentru Invăţătorai 
expert al acestei şcoaie, comuna ofere 
locuinţa fn natură şi In acelaş timp a 
cerut dela stat o subvenţie de 3 0 0  
cor. drept contribuire la salarul învăţă­
torului cu cunoştinţe temeinice pe te­
renul pomărituiui.
Intre asemenea împrejurări cu bu­
curie privim spre ziua deschiderii ex*
posiţiei de poame 1  ^D-zeu v ed ele
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Ca deosebire la animalele mai 
mici, la insecte şi la viermi, se găBeso 
cele mai ciudate aBemănări de acestea 
Intre forma corpului, coloarea lui, de- 
semnul colorilor, şi forma lucrurilor pe 
cari trăesc animalele. Fiuturii de noapte, 
mai toţi, imitează aşa de bine cu co­
lorile aripilor lor coaja acelui fel de 
copac pe care dorm ziua, in c&t e 
aproape cu neputinţă să-i vezi, când 
stau nemişcaţi cu aripile Întinse pe tul­
pina copacului. Chiar dacă l-ai văzut 
fluturele pe Bcoarţa roşietică a copacu­
lui, 11 pierzi din ochi şi nu-1 mai gă- 
seşti cu toate că ştii locul unde eBte: j 
aşa de lesne aluneci cu vederea peste 
el. Asta e o mare 8părare a .acestor 
soiuri de fluturi Împotriva pasărilor, cari 
li vânează pretutindeni: numai când 
sboară li pot pasările vâna; Îndată ce 
stau nemişcaţi pe scoarţa copacului nu*i 
mai pot distinge nici cele mai agere 
vederi ale duşmanilor lor. Sunt unii 
fluturi, cari dorm lipiţi pe păreţii de 
stânci; coloarea lor cenuşie e atâta de 
asemeni cu a stâncii, în cât Inşală chiar 
şi ochii cei mai deprinşi, iar ochii ne- 
deprinşi nu văd nici odată nimic decât 
stânca goală. Sunt apoi fluturi de noapte 
cari dorm pe frunze; aceştia au ari­
pele colorate întocmai ca frunzele, şi 
ce e mai de mirai, că*şi schimbă coloa­
rea aripilor dapă felul cum se schimbă 
şi frunzele In cursul anotimpurilor.
Două, foarte ciudate exemple sunt 
nişte soiuri de lăcuste ce trâsse prin 
Brazilia. Ele au aripile de dinainte întru 
toate asemeni unor frunze: aceeaşi formă, 
aceleaşi vine şi acelaş amestec de co­
lori ca la frunze. Unul imitesză frunzele 
cari sunt pe jumătate veştede. Coloarea 
lor e In cea mai mare parte roşcată în h să 
insă are pe ici pe colea părţi verzi, ca 
nişte Insule ca să fie înşelarea şi mai 
răspicată; are şi puncte albe, aruncate 
colo şi colo, tocmai ca pe frurzele us­
cate. Astfel, aripile lor juri câ sunt 
fturze, cari au început eă se usuce. 
Celalalt imitesză frunzele uscate pe 
deplin, ale toamnei. • E  e sunt de co­
loare galbenă închisă, şi mai ales vi­
nele lor, le dau chipul fxact al frun­
zelor. Aceste lâcuşte, fireşte, când stau 
nemişcate In frunziş ussaî, sunt cu totul 
neobservate de ochii altor animale.
De altfel şi lăcustele de pe la noi aa 
această asemănare cu locul In care tră­
esc. Mai ales acele de prin iarbă, săl­
tăreţele lăcuste, numite cosaşi sau că­
luţi, a căror coloare verde le faee să 
rămâie absolut pierdute vederii, când 
stau pe loc. Alte specii de lăcuste de 
prin părţile noastre imitează forma şi 
coloarea frunzelor; Intre ele eBte una 
pe care o numesc Germanii frunză sbu- 
rătoare, fiindcă nu numai că aripile 
imitează frunza pănă In cele mai mici 
amănunte ale ei, dar şi corpul şi pi­
cioarele lăcuBtei Inşală ochii. Când lă­
custa stă cu trupul ei lătăreţ şi cu pi­
cioarele IntinBe în frunzişul verde al 
copacului, atunci nici cea mai atentă cău­
tare a omului nu poate deosebi insecta 
de frunzele copacului.
Naturalistul Russel Wallace descrie 
un fel de fluture ce trăeşte prin Su- 
matra, cum seamănă cu două picături 
de apă cu frunzele uscate, şi aşa că 
dacă întinde picioarele şi le adună la 
vârf, ele par cotoarele frunzelor, încât 
te înşală de te prinde ciuda. Iată cum 
spune, că a prins un fluture de acesta: 
»Prin frunzişuri uscate, fluturi de 
aceştia se vedeau des, cu toate acestea 
m’am căznit de multeori fără nici un 
folos să prind unul. Pentrucă dopăce 
zbura o bucată de vreme, ss aşeza de­
odată pe vr’o tufă Intre frunze uscate 
şi veştede, şi deşi mă apropiam ca mare 
grjâ şi mă uitam atent, nu puteam să-l 
descoper niciodată, pănăce se ridtca şi 
{bura de sub ochii mei şi s’aşeza !n- 
tr’altă parte tot într’un asemenea loc, 
şi dispărea. Dar în sfârşit odată ful aşa 
de norocos să observ txact locul unde 
s’a aşezat şi cu toate că l am perdut 
din loc o bucată de vreme, l’am des­
coperit In urmă drept In faţa mea. Insă 
el, în starea lui de eduhnă semăna aşa 
de mult cu o fiunză veştedă ce atârnă 
de cotorul ei, încât eram convins că 
m'am înşelat, şi trebuia să se înşele ori­
şicine chiar şi atunci când ştie eu si­
guranţă. că e fluture nu frunză.
G. Coşluc.
S F A T U R I.
H răn irea  g a liţe lo r  toam na. Până 
când galiţele Îşi tflă Iacă destulă hrană 
pe sfarâ şi până când nu încep a-şi
Asemănarea animalelor 
cu locul unde trăesc.
Că lupul îşi schimbă părul, dar 
năravul nu, asta o ştim ca toţii. Insă 
na ca toţii ştim de ce anume îşi schimbă 
lupul păru ,^ aşa că vara are o coloare, 
iama alta. Ş i iepurii, şi căprioarele, şi 
alte animale pe cari le cunoaştem noi, 
î ş i  schimbă părul mai mult ori mai 
puţin, na numai după anotimpuri, ci şi 
după locul în care trăesc. Dar schim­
bările de coloare ale aceBtor animale 
sunt nimica toată pe lângă ale came­
leonului, ale animalului acela poznaş 
care Be poate face după voia lui alb 
şi verde şi negru şi galben, şi na în 
înţelesei cum vorbim de obrsjii omului, 
c â n d  schimbă feţe-feţe —  galben de 
spaimă, negru de supărare, alb de groază, 
r o ş u  de ruşine, vânăt de mănie, etc.
—  ci aşa că întreg corpul animalului 
capătă altă coloare.
Este un fapt în deobşte cunoscut 
că multe animale se potrivesc în ce 
priveşte forma şi coloarea corpului cu 
împrejurările locului în care trăesc. 
Fiarele din pădurile noastre au părul 
potrivit cu colorile pădurilor. Când stă 
pe loc între brazi, poţi trece pe lângă 
urs fără sâ-1 observi, căci coloarea pă­
rului îl face să se piardă în coloarea 
ce-o dau tulpinele brazilor. Tot aşa nu 
observi căprioara, când stă nemişcată.
Prepeliţa, printre ierburi, când stă 
nemişcată pe pământ, se face una cu 
locul, în cât poţi câlcâ pe ea fără s’o 
bagi de seama. Tot aşa o păţi cu sita­
rul când stă pitit pe pământ cu ari­
pele IntinBe. Coloarea verde ori cenu­
şie mohorâtă a animalului îl face să nu 
fie observat, fie în iarba verde, fie în 
frunza copacilor, fie printre tulpinele 
copacilor, sau printre pietre. Nu e în­
tâmplare, că mai toate animalele dela 
Polul Nord au coloare albă ca a ghe­
ţurilor şi zăpezilor în cari trăesc; că 
animalele de prin pustiuri au coloarea 
nisipurilor.
Lucrul acesta, după părerea învă­
ţaţilor, se cxplică aşa că animalele prin 
aceasta îşi amăgesc duşmanii şi scapă 
de ei. Deci potrivirea colorii copului 
cu a locului este pentru ele o apărare,
V e s e l i a .
— foiţa g te sa ţl a > f«l i  fopsJîBlrai*. —
- Lupii Ţiganului.
Un ţigan trecând odată seara printr’odum- 
bravă, aude ceva mişcând. Ce i-s’o fi părut bara- 
gladinii,că nici una, nici două o croeşte la fugă, 
âe-i sfârăiau picioarele
Când ajunge la sat, se întâlneşte cu un
iromân.
Românul îl întreabă:
— _Da ce ai, măi ţigane, de fugi aşa? 
__ Hapoi de romanico mâncate-aşi» cum
sa nu fug, daca era sa ma mănânce o suta
da lupi.
— Când măi ţigane?
__ Hapoi când treceam ha pădure» s'a
legat spurcaciunele da mine şi mai mai sa
ană rupa. ,
—  Taci măi ţigane din gură, unde s a
mai pomenit să umble o sută de lupi cârd. 
■O fi fost, poate vre’o zece?
__  Zece a fost romanico, ca era întu-
nerec şi nu se vedea bine, dar erau mari.
—  Nu mai minţi măi ţigane, că acum 
vara, nu poate umbla mai mult da unul.
__  Unul era romanico, ca  era întunerec
şi nu sa vedea bine, dar era m aare, m are ds 
tot, că dedea mereu rotogoale, sa m a ’m buce
şi mai multe no.
—  Nu e vremea mâi ţigane, să umble 
acum lupul prin pădure. O fi fost poate vr’o 
mierlă ?
__  Nu stiu zau romanico ce o fi fost,
miermura nemiermure, dar ştiu că inima-mi 
tremura . . .  ___ _
Ui toast curios. .
R egele George al lV -le a  din Anglia 
(1 8 1 0 — 1830) era recunoscut ca dom nitor ve­
sel şi glumeţ. L a  ospefele, cc le di», îi plăcea 
să-şi petreacă foarte n tjen at L a  un prânz co 
s’a dat în palat pe timpul când era încă nu­
mai regent, un colonel Hamyln, povesti o în­
tâmplare, în care un ttertgător dela curte ju ca  
un rol foarte dejositor. Dupăce Colonelul îşi
termină istorisirea, regele lua paharul cu vin
şi-l varsă în faţa lui Hamyln zicându-i: D -ta
esti un om de nim ic! i
S ă  făcu o tărere mormântală între m e­
senii atât ds voioşi mai ’nainte. Ce era să facă 
Colonelul, un soldat da alfel foarte brav? S â  
provoace pe regentul la duel, ar fi fost o  
înaltă trădare şi tot aşa dacă s’ar fi răzbunat 
în alt mod. S ă  stea liniştit, ca şi când nu ’i 
s’ar fi întâmplat nimica, îîuă nu putea. Colo­
nelul eşi însă din această stsre nesuferită în­
tr’un mod foarte original. —  îşi umplu paha­
rul în tăcere, îl ridică sus, făcu un compliment 
regentului şi —  îi vărsă apoi în faţa vecinului 
său, zicându i : »T e rog, dă mai departe toastul 
Alteţei Sale regale!*
’ A ceastă deslegare plină de spirit şi tact 
produse o veselie mare lâ întreaga masă. 
Conmesenii îşi vărsau unul altuia in faţă pa­
harele de vin, iară regentul rîzdnd din toată 
inim?, bătu pe Colonel pe umeri zicându:
»I-Iamyln eşti un om admirabil, beau în să­
nătate d-tale I«
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lăpăda penele, ajaege de două ori pe 
zi, adecă dimineaţa şi sara eă le dăm o 
mână de grăunţe. Când galiţele Încep 
să-şi Bchlmbe penele, trebue să !e hră­
nim mai bine, ca să promovăm creşterea 
penelor noi. Sara, înainte de ce le-am În­
chide, mai bine este să le dăm boabe 
de cucuruz, iar dimineaţa nutreţuri bo  ^
gate în fosfor. Sâ nu le lipsască nisip, 
făină de peatră, sau uruială de oase, 
nici nutreţuri verzi. Galiţelor, când îşi 
schimbă penele, să nu le dăm cartofi, 
nici cruzi nici ferţi, căci foarte uşor să 
bolnăvesc de ele. In timpul acesta par­
tea cea mai mare a nutremântului se 
foloseşte pentru producerea penelor noi, 
pentru aceea trebue să grijim ca să 
poată înlocui substanţele folosite pentru 
scopul acesta. In nutreţul hoarelor cari 
ouă, să amestecăm făină de peşti, var, 
sau gâoci pisate, şi ca Bă nu se îngraşe, 
In nutreţul moale amestecăm puţin piper 
sau pipareă. >Ec.t
N o u t â t i .»
Farmacistă română. Domnişoara Erica
O. Comşa, fiica domnului profesor seminarial 
D. Comşa, din Sibiiu, a făcut ia Cluj exame­
nul de farmacistă (apotecară) cu succes strălucit. 
A căpătat titlul de asistentă în farmacie cu 
distincţie şi a primit două premii în bani, iar 
drept dar o colecţie frumoasă de farmacie.
Principele Bulgariei In Budapesta.
Săptămâna trecută Miercuri la orele 11 dimi­
neaţa a sosit în Budapesta principele Ferdi­
nand al Bulgariei, împreună cu soţia sa şi cu 
suita curţii bulgare. La gară Ta primit Archi- 
ducele Iosif şi primarul capitalei Budapesta. 
Principele a mers cpoi la palatul regal din 
Buda, unde a fost găzduit ca oaspe al Maiestăţii 
Sale. La orele două d. a. la palat s’a dat 
prânz de gală în onoarea oaspeţilor, iar sara 
reprcsentaţiune de gală la opera regală.
Ucigaşii poliţistului. Am scris la tim­
pul său, că mai muiţi feciori de oştczeni din 
Cluj au atacat pe doi poliţişti pe uliţă, când 
erau in inspecţie şi au ucis pe unul din ei. In afa­
cerea aceasta acum a fost pertractarea lu cur­
tea cu juraţi din Cluj. Pertractarea a ţinut 9 
zile. Dintre feciori 3 inşi au fost osândiţi mai' 
aspru, unul la 6, altul la 4 şi altul iarăş la
3  ari, iar ceialalţi la câte 2—2V* ani temniţă. 
Advocaţii apărători au dat recurs.
Fapta unui căpitan. Foile din Bucu­
reşti povestesc următoarea întâmplare, ce s’a 
petrecut săptămâna trecută în comuna din Ro­
mânia numită Mihaiu Bravul:
O devastare cum rar s’a mai văzut, s’a 
făptuit în comuna Mihai Bravul din Vlaşca. 
La poşta din această comună, s’a prezsntst 
Vinsri pe la ora 1 un soldat trimis de dl că­
pitan de artilerie Ieşeanu, cu o scrisoare re­
comandată. Poştarul Marcovici i-a primit scri­
soarea dându-i chitanţă de primire. Preste 
câtva timp veni un csporaî trimes de dl că­
pitan Ieşanu pentru a cere scrisoarea. Ofician­
tul îi zise, câ nu poate restitui scrisoarea de­
cât dacă îi aduce o petiţie timbrată a căpi­
tanului. Na trecu mult şi veni la oficiu îosuşi 
căpitanul, care, fără să spuse un cuvânt luă l’a 
bătaie pa Marcovici, lovinda-1 cu furie unde 
nimerea. Ofi:iantul isbuti să scape şi să fugă. 
Ajutorul lui, Gţorgescu se închise în cancelarie. 
Atunci căpitanul se retrase şi reveni preste 
puţin t;mp însoţit de 20 da soldaţi înarmaţi 
toţi cu ciomege. Căpitanul dete ordin sâ se 
devasteze oficiul. In câteva minute uşile si fe- 
restrile fură sfărîmate, iar firele telegrafice şi 
telefonice rupte. Ajutorul oficiantului, Geor- 
gescu fu legat şi bătut cu ciomegile. Oficiantul 
Marcovici, care venise de nou la oficiu fu legat 
şi bătut în mod groaznic. Şeful gării, care se 
afla la vre-o 400 metri depărtare de oficiu, 
veni în ajutorul jţrtfelor, cu mai muiţi oameni 
de serviciu. Atunci căpitanul şi soldaţii se re­
traseră. Cazul fu adus la cunoştinţa perfec­
tului de judeţ, care trimise îndată la faţa
locului pe căpitanul de jandarmi, apoi înştiinţă 
pe ministrul de interne, de răsboin şi corpul
II de armată. Căpitanul dânda-şi seama de 
greutatea faptului vru să plece. Căpitanul de 
jandarmi îl provocă însă să se dea jos din 
vagon. Preste puţin timp veni şi un ordin te­
legrafic al comisarului regal ca căpitanul Ie­
şanu să fie prins, ceeace s’a îndeplinit.
Ştirile mai noue vestesc, că căpitanul 
Ieşanu a săvârşit aceasta faptă, nefiind în toâte 
minţile.
La toţi ne trebue Ia timp mijloace 
de întărire, căci munca e obositoare. Un emi­
nent mijloc întăritor e >Emu!siunea iui Scott*, 
care în special e pregătită din unsoare de 
ficat şi totuş e gustoasă şi uşor de mistuit 
chiar şi pentru cel mai slab stomach. Emul­
siunea lui Scott se află în toate farmaciile.
Târg în Sălişte. Duminecă în 4  şi Luni 
în 5 Octomvrie a. c. st. n. să va ţinea în S ă ­
lişte (comit. Sibiiu) târg de ţară de vite, iar 
Mercuri în 7 Octomvrie c. târg de mărfuri.
Lleeu sau gimnaziu cn 8 clase se va 
întemeia în Şimleul din Sălagiu. Liceul va fi 
rom. cat. şi susţinut de stât.
Boala regelui Carol. Boala de stomach 
a regelui Carol, s’a înrăutăţit de nou. Să vede, 
că de aceea s’a amânat vizita moştenitorului 
de tron la Sinaia. Regele are mari dureri, cari 
îl slăbesc. Sâ spune, că mâncarea din stomach . 
e împedecată de-a întră în intestine (maţe), 
prin ceva formaţiune.
Uleiul de peşte, ea mijloc de cură 
şi întărle. D?ja de mult sute de ani e cu­
noscut, ce forţă de cură şi nutrire conţine 
uleiul de peşte şi, luat regulat, ce bune ser­
vicii face singuraticelor organe ale corpului 
omenesc. Şi azi, după aproape sute de ani, 
nu lipseşte uleiu l de peşte, ca mijloc de casă 
şi cură aproape nici într’o familie, îndată ce 
vine anotimpul mai răcoros.
In fruntea tuturor preparatelor de uleiu 
da peşte stă preparatul „I o d e l l a care de 
mulţi ani să prepară de farm acistu l Vilh. 
Lahuzcn în Brem a, sub numele: Uleiul de 
peşte a l lu i Lahusen * Iodella*, indus ca 
patentat şi scutit prin lege.
>IodelIa* este unul din puţinele mij­
loace, care în urma buneţei sale s’a susţinut 
durabil între comorile medecinale şi care la 
scrofule, boala englesă şi lipsa dc sânge a 
produs efecte în adevăr frapante. Noi nu ne 
sfiim a declara »Iodella* ca un prietin al 
omenimii.
Iodella să capătă în toate farm aciile.
Al 135 şi 136-lea! Cassariatul »Reu­
niunei române de înmormântare din Sibiiu* 
a solvit ajutoriul statutar după răposaţii 
membrii Iosif Roth, fost muzicant şi Maria 
Pavel Chirilă, zileriţă.
Acesta este al 135 şi 136-lea cas de 
moarte în sinul Reuniunei române de înmor­
mântare sibiene.
Ştiri din America. Din Indiana Har- 
bor Ind. să scrie, că comitetul parochial al 
bisericei gr.-or. de acolo, a hotărît sfinţirea 
bisericei din localitate pe zilele de 17 şi 18 
Nosmvrie n. c. cu care ocasiune se pregăteşte 
şi o mare serbare.
Mai departe ni să scrie, că preotul S i­
mion Mihălţan din Indiana Harbor a înfiinţat 
acolo un cor bisericesc şi că în curând va 
deschids şi o şcoală pentru copii Românilor 
s flit ori acolo.
La „Reuniunea română da agricul­
tură din comitatul Sibiiu" au fost primiţi 
membri ordinari următorii: Nicolae Zigre, 
secretar metropolitan în Sibiiu; Comuna bi­
sericească Cărpeniş, comuna politică Cărpeniş;
D. Crăciun, primar, Ioan Dărzu N-192 şi Ioan 
Nicoară N 102, ec, toţi din Cărpeniş şi Ioan 
Dragomir, comerciant din Gârbova.
La fondul „episeopul Nicolae Popea 
pentru masa învăţăceilor meseriaşi", Îs 
stăruinţa clericului Ioan Dandea din cursul
III teol. au dăruit următorii elevi ai semina- 
riului >Andreian* şi anume: din cursul 1 
teologic: Traian Mihăilă, Ioan Popu, câte 50 
bani; Ilarion Filipescu, N. N. câte 40 bani: 
George Mija, Simeon Turtea, Ioan Budu, câte
20 bani; Vasilie Petraşcu, 30 bani; din cur- 
sul II teologic: Nicodim Cristea, Ioan Bărbat, 
Ioan Evuţian, câte 20  bani; Eugen Muntean, 
22 bani; Ioan Manta, Bucur Buzdugan, câte 
40 bani; din cursul III teologic: Romul Pe- 
rian, Ioan Dandea, câte 40 bani; din cursul
1 pedagogic: Nicodim Nicola, George Pelin- 
ciu, câte 20 bani; Traian Mandocea, Dionisie 
Herlea, câte 40 bani; din cursul II. ped.: 
Victor Tunsoiu, 40  bani; Ioan Dinu, 30 bani 
şi din cursul III ped.: Izidor Turcea, 40  bani, 
s’au în total 7 cor. 42 bani.
Ş ooalele de muzică Kalse? îa Viena 
au fost cercetate în cei din urmă 34 de ani 
de 355 elevi. (Din aceştia 75 din Ţările de 
coroană, Ungaria şi străinătate). Instrucţia s'a 
estins asupra tuturor ramilor ale artei de ton, 
inclusive opera şi operetta, şcoală da capel­
maistru, instrucţie scrisuală-teoretică şi curs 
pentru examen de stat. Prospectul detaiat al 
institutului la cerere să trimite gratis prin di­
recţiune Viena VII/1 Zieglergasse 29.
Cum moare un doetor. Doctorul G. 
Smith —  istoriseşte »Newyork American*
— unul dintre cei mai cu vază medici din 
Brook’y observase acum trei săptămâni o 
pată mică roşie pe degetul arătător stâng. 
Mai întâiu nu dete cazului nici o însemnătate, 
dar mai apoi pata măricdu-se făcu o mică 
tăietură în piele. In ziua următoare, degetul 
era aşa de umflat încât doctorul chiemă pe 
fiul seu, de asemenea medic, spre a se sfătui 
asupra caşului, ce i-se părea îngrijitor. Păre­
rea amândurora iu, că e la mijloc o otrăvire 
a sângelui, în urma căreia cel atins trebuia 
să moară. Ceilalţi medici fără de aceiaşi pă­
rere. In chipul ăsta d-rul Smith îşi vesti li­
niştit propria i osândire la moarte. începu 
apoi să-şi reguleze afacerile şi luă măsurile 
ds lipsă privitoare la înmormântarea Iui. Tre­
bui să mai aştepte însă două săptămâni pănă 
sosi moartea. In vremea asta era foarte li­
niştit şi obierva cu mare îngrijire înaintarea 
boalei. La 20 August fu convins că nu mai 
are de trăit decât o zi; spune rudelor strânse 
în jurul lui că, după părerea lui, el va tre­
bui să moară a doua zi după amiaz, puţin 
după orele 5. Mai spuse familiei, că numai 
are de regulat şi de comunicat nimic şi-şi 
spuse dorinţa să fie lăsat singur. In ziua ur­
mătoare la orele 5, membrii familiei deschiseră 
biblioteca în care se incuiase drul: acesta fii 
găsit mort ţinând în mână o carte de doftorie.
Dela seratele meseriaşilor noştri. 
Ca întregire a raportului nostru din nrul tre­
cut, despre serata meseriaşilor noştri dela 27 
August c. mai amintim, că după vorbirea 
prezidentului Tordăşianu, notarul Duca cete­
şte sumarele şedinţelor administrative, din care 
între altele, cu bucurie am aflat, că mai mulţi 
sodali de ai noştri aflători în Berlin, au înfiin­
ţat acolo încă în 1907 »Societatea meseriaşi­
lor rom. din Berlin*. Un cor improvisat, con­
dus de zelosul solist I. Stanciu, ne-a delec­
tat cu composiţis »Pe al nostru steag*; librarul 
Radu Barcianu întrun tractat scurt, dar bine 
compus ne-a înfăţişat date din viaţa şi acti­
vitatea poetului Coşbuc, din care a cetit cu 
pricepere mai multe poezii. Sodalul lăcătuş 
F . Munthiu ne a cântat mai multe doine cu 
multă căldură şi mult simţ; sod. croitor los. 
Răcianu, a produs mult şi nesfârşit haz cu 
»doina«, parodie din popor după Eminescu 
de Brebenel; asemenea a plăcut învăţăcelul 
lăcătuş Ioachim Sociu (maturizantul) cu anec­
dota »Tatăl nostru* de Speranţă; Tr. Moga 
a dat noaue dovezi de deprinderea cu arcu­
şul; R. Barcianu, predând bucata »Analiza* 
a produs mult haz; CântSrile solo ale dlor I. 
Stanciu şi Ascaniu Crişanu, ne-3U ridicat îs 
sfere mai înalte, ear dl învăţător Oct. Simtion, 
cunoscut ban pianist şi conducător de cocuri, 
a făcut bună impresie asupra auditorului cu 
câteva expuneri din teoria muzicei şi la fine ca 
mai multe arii, executate la pian.
O ru g are . Onor. noştri cetitori, 
când comandă ceva dapă inseratele şi 
anunţurile din foaie, sunt rugaţi a să 
provoca ia foaie, adecă a spune ia 
firma, dela care comandă sau cer ceva, 
că anunţul l-au cetit în «Foaia Popo­
rului*.
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Linim ent. Capsicî comp.,
inlocuitor pentru
Ank©r-Pain-Expeller
este un leac de casă valorat de mult, care 
să foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigură 
=  la podagră, reumatism şi răceli. =
Ătentie. cauza imitaţiilor de puţină va- 
_ _ I _1 loâre să fim precauţi la cumpărare 
şi să primim numai sticle originale în 
şatule cu marca de scutire „Anker* şi cu 
numele Richter. Cu preţul de 80 fll., C. 1'40 
şi Cor. 2-— să capată aproape în toate far­
maciile. Depozit principal la Iosif Tbrok, 
farmacist în Budapesta.
Farmacia lui Dr. Richter la 
:: „Leul de aur" în Praga. ::
L
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De aci încolo sâ capătă, la firma
AND. RIEGER, Sibiiu
afară de multele materialuri de edificat şi
Portland de Beocsin 
şi Roman-Cement.
I ! Preţul e moderat ! I
148 10—10J________ : :
L t M c  îe ra a c i,
e r o l t o r  d@ b l r t e ţ l ?
Siblli» strada Sltm ăiisI nr. 13,.
raoonuuidă p, I. pnblicsh^  
cele mai none stofe de 
rară în mare asortiment
n o u t & ţ l l * '
cosite chist mam, pemtrm feaime 
de bărbsţi stofe emglaseşti» 
fr&aţBzefti şi imdigene, dia e*ai 
ee eaecută după m&niră cete sasi 
gaoderae vestminte precum:
Jscţ&ete, şi fe iise  de ®il©Mj eu 
preţuri foarte moâsfits.
Detsebitâ ateaţiMe ascetă 
nootăţUe i e  stofe pentra p s r d l "  
staifi şi BR»gl«a‘ , «afl
totdeauna la deposit bogat
Asupra ir«veK,# M » ile r  eoa- 
ffief'iomta tn suea te» pe?-
s i l  s afcrage deosebita atsoţfcae a 
on. dosni preoţi şi teologi abgoksaţi 
îs m m fî i i  nre®»ţă e«*f «eţl» * 
®ms m  vlM  â« hai»* te tfcsp
m  s# **■«. . 15 80".
Uniforme pentru voluntari, cum şi 
tot felul de articli de uniformă, după pre- 
scripţi© croitura cea mai nouă.
REC LA M A
permanentă, cu scop şi practică este su­
fletul, factorul dătător de vieaţă pentru 
ori-ce fabrică, întreprindere comercială, 
industrială şi de negoţ. Cum, unde şi 
eând se poate insera mai cu efect,  ^mai 
bine şi mai ieftin se poate afla in
Espediţia de anunţuri
Iuliu Leopold
Budapesta, VII., Erzs§bet-k5rât 54,
unde se mijloceşte cu conştienţiositate, 
punctualitate şi ieftin publicarea insera­
telor şi reclamelor în toate foile şi că- 
lindarele din Budapesta, provmţă şi străi­
nătate. Planuri şi prelim. de spese gratis.
Osers si Bauer fabrică esclnsiv de motoare m
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L o c o m o b i l e  c u  b e n z i n
Motoare ou benzin. Motoare cn gaz sugativ.
Forţa de mânare cea mai ieftină din prezent! Spese de mânare pe oară, după 
puterea d e’cal 2-3 fiii. Mai multe sute de aranjamente îa mânare! Condiţii de plată 
favorabile! Fabricaţiune solidă, de primul rang! Cu preţcurant şi preliminare de 
spese servim gratis.
In timpul din urmă am furnisat maşini următorilor:
Schlosz Ioan & soti, Sas-Veseuş 8 HP aranjam, de îmbl. Pap Jânos, Ihâros-Ber<5ny 8 HP 
aranjam, de îmbl. 'Nagy I. Pavel, Boglâr 6 HP aranjam, de îmbl. Takâcs Imre, propnet. 
de moara, Pâsztd 76 HP aianjam. de îmbl. Stenger Vilhelm, propriet. de jnoară, Topo- 
lovetul mare 50 HP aranjam, de îmbl. Rosmann Samoil propriet de moara, Mociu (com.
' Cluj.) 40 HP aranj: m. de îmbl. şi în alte numeroase domenii.
A N U N Ţ .
„PO PO R U L" in stitu t de cred it şi cassă de schim b, soc. p e acţii 
îml S ă l i ş t e .  
Cumpără ş i  vinde tot felul de bani străini după cursul zilei. 
A cosrdă îm prum uturi de ori-ce soiu cu procentul net de 6 1/» 8. 
Taxe, cum sunt: proviziuni etc. nu s& încasează. 
P rim e şte  depuneri spre fructficare, dup! cari institutul plăteşte darea; 
Interesele ee compută din ziua următoare depunerei, pănă în ziua pre­
mergătoare ridicărei.
DIREC ŢIU N EA .
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I n d u s t r i e  i n d i g e n ă !  
Prima fabrică transilvană de stearin şi săpun,
stearin, cum şi ca specialitate deosebită
săpun de spălat neutral,
praf veritabil da săpun şi diferita alte soiuri do săpun
In o calitate aşa de escelent*, Încât aceste pot susţinea comparaţia cu ori-ce producte de 
concurenţi, chiar şi cu cele din străinătate. , K
Noi recomandăm deci procurarea acestor producte indigene, can escelează prin 
bunătatea şi vrednicia lor.
16 1 9 -
Prima fabrioă transilvană de lumini.
Singur veritabil BALZAMUL LU I T H IER R Y
este numai ............. ...U UU«l
ru c ă l t t jr ă r l ţ a  verde, ca mârcă de scutire. Espediţia cea mai puţină 12/21 sau 
6/1 sau o sticlă de fâmilie, de voiagiu, special-patent Cor. 5 .— Pachetarea liberă.
a l if ia  g e n t if o l ia  a  l u i  t h ie r r y .
Cea mai puţină espedare 2 doze Cor. 3.60.
Cele mai bune leacuri de easă contra durerilor de stomach, arsurei, zgârciturilor, tusei, durerilor de 
nîpnt rontra aprinderilor organelor interne, podagrei, durerilor de: membre, ranelor de tot soiul, 
piept, contr^ boalei uscatei absceselor, umflaturilor, rănilor de ori-ce soiu etc. ------------------
Să ne adresăm la F a r m a c îa - în f f f c r u l u i  p r o t e c t o r
A. T H I E R R Y  în PREGRADA 1. ROHITSCH.
IiDepou pentru B u d a p e s t a  la farm âd s^  l o s i f ^ X o r o k , &  D r. L e o  E g e r  şi I~90 23—83
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Câteva euvinte 
asupra boalefor secrete.
£  trist, — dar in rea li tata adevărat că in 
vremea de azi e bătătoare la ocM mulţimea acelor 
oameni, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atro­
fiate şi cari in urma uşurinţei din tinereţe şi prin 
deprinderi rele şi-au sdruncinat sistemul nervos şi 
puterea spirituală. E  timpul suprem ca acestei 
s tări îngrozitoare să se pună capăt. Trebue s i fie 
cineva care să dea tinerimei desluşiri bine-voitoare, 
sincere şi amănunţite in tot ce priveşte viaţa sexu­
a li , —  trebue să fie cineva căruia oamenii să-şi 
încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu Încredere 
năcazurile lor secrete. Dar nu e în deajuns însă a 
destăinui aceste năcazuri ori şi cui, d  trebue să ne 
adresăm unui astfel de medic specialist, conştîenrios, 
C3I& ştie să dea asupra vieţei sfaturi bune sexuale 
şt ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există, 
atunci apoi va înceta existenţa boalelor secrcte.
De o chemare atât de măreaţă şi pentru 
mcest scop e institutul renumit in toată ţara al 
B-nriu i P A L O C Z ,  medic de spital, specialist- 
^Budapesta VII, Râkoczi-nt. 10), unde pe lângă 
discreţia eea mai strictă, primeşte ori-dne (atât băr, 
baţii rât şi femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, 
unde sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului să 
curăţă, nervii i-se întăresc, tot organismul i-se eli­
berează de materiile de boală, chinurile sufleteşti 
i-se liniştesc.
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. 
F A L O C Z  vindecă deja de ani'de zile repede şi 
radical cu metodul său propria de vindecare, 
chisr şi cazurile cele mai neglese, ranele sifilitice, 
boalele de ţeve, beşică, nervi şi şira spinărei, înce­
puturile de confusie a minţei, urmările onaniei ş, 
ale sifilisului, erecţiunile de spaimă, slăbirea Duterei 
bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, boalele de sânge 
de piele şi toate boalele organelor sexuale feme- 
eşti. Pentru femei e sală de aşteptare separată 
f i  eşire separată. In ceeace priveşte cura, depăr» 
tarea nu este piedecă, căci dacă cineva, din ori ga 
cauză n’ar putea veni în persoană, atund cu plă­
cere i se va da răspuns amănunţit foarte discret 
prin scrisoare (în epistolă e de ajuns a se alătura 
numai marca de răspuns.) Limba română se vor­
beşte perfect. Dopă încheierea curei, epistolele se 
ard, orie la dorinţă să retrimit fiecăruia. Institutul se 
ingrijeşt şi de medicamente speciale. Visitele se 
primesc începând dela 10 ore a. m. şî pănă la 5 
orep. (Dumineca pănă la 12 ore a. m.) Adresa: Dr. 
PALOCZ, medic de spital, spedalist, Bcdapesta 
VII, Răktfd nt 10. 18 30—
‘ I ’ I
Bust frumos
tff, l a  două luni prin
pilulele orientale,
singurele cari desvoaltă, întă­
resc, restaurează pieptul şi 
4X  dau bustului femeesc o ple­
nitudine graţioasă, fără a 
strica sănătăţii. Garantat 
libere de arsenic. Re­
cunoscute de somităţile 
medicale. Discreţie ab­
solută. Şatula, cu in­
strucţie de folosire, Cor. 
140 11—26 [6.40 franco.
I. Rathie, farmacist Paris.
Depozit: Budapesta, I o s i f  d e  T o r o k  
farmacist, K irâly  utcza 12.
£ea mai mare garanţă I Condiţii de plată fayorabilel
5 - i
f i » - . . ' *  X  .3
llferează
r e c u n o s c u t
Fabrica de Â fl 
motoare =  li, ' II. 
una din cele mai vechi şi mai mari
i&brieâ.- de motoaare
- cele mal perfecte 
durabile 
precize ş| sigure 
cari funcţionează 
oele mai Ieftine de mânat
de gas sugativ 
de benzin 
de gaz
de uleiu orud 
de acetylen
Reprezentanţa generală şi depozit:
G E L L tR T  IG N iC Z  ăs Târs®
Budapesta, Ter6zkorut 41. _ —  Telefon Nr. 12—9». 
125 14—20
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Pentru
D a m ©  
este neîncnjtirat d? lipsă!
Cel mai Iran mijloc cosmetic pentrn frumseţe;
CREMA M A R G IT  a lui Foldes
depărtează deja după câteva zile pistruii, petele de ficat, bubiţele, miteseri Şi alte 
necurăţenii ale pielii." Netezeşte creţele şi schimba ca prin farmec faţa m^alba vioăie 
sî tinerească. Preţul nnui mic borcănel C. 1.— a anni mare C. 2. Articlii spe 
eiali de toaletă: Tondră-Margit C. 1.20, Săpun-Margit 70 f ll , Pasta-Margit de 
dinţi C. 1.— Apă-Margit pentra faţă C. 1.—
Per postă espedează cu lambursă sau trimiţând banii înainte producentul
CLEMENTE de FOLDES, farmacist în ARAD.
Depozit prindpal în Sibiiu în farmadile: Fabricin Guido, Meltzer Gustav, fabr. 
de săpun, Meltzer Parfmnerîe, Molnar I. C,, Morscher Carol, ^  
drog., CarolMuller, Eum ler Edrcund. In Agnita: Pissel^ 
şi Schmidt, Erohlith W . In Alba-Iulia: A.
W . Lingner.










Subscrişii ne luăm voie a face cunoscut onor. noştri muşterii şi p. t. 
public orâşănesc şi dela ţară, că fn localul de comerciu piata*mică J^ r. 31, mai 
naiate proprietatea firmei franz Jahn Sohne, (Cocoşu roşu) âm deschis o
de făină, producte dela {ară, articli de aluat de-ai lui Ut\l şi de 23udweiss, urez, 
fructe păstăioase, fructe sudice, aromate, cacao de-al Iui Koestlin şi bisquit, 
miere şi toate celelalte mijloace necesare pentru pregătirea prăjiturilor.
Noi ne vom da silinţa a mulţunr.1 pe onor. noştri muşterii cu articli 
buni şi cu preţuri moderate.
Filiala noastră pentru lăică, pâne şi fructe păstăioase, piaţa mică fîr . 25 
colţul dela treptele fingerling, continuăm a o ţinea pe mai departe.
S i b i i u ,  în August 1908.
Cari & I. Spenglsr.162 8—
I
D3CZZZJ
„Tipografia" HENRIC MELTZER, Sibiiu.
P . T .
Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi duc în 
deplinire ca specialist şi cu preţuri solide şi reale tot felul de lucrări 
aparţinătoare
s p e c ia lit ă ţ ii  t i p o g r a f i c e ,
cum sânt:
tipărire de cărţi, ziare, placate, circulare, ori-ce-fel de 
bilete, tot soiul de tipărituri şi lucrări de accidenţe
-• 1 — = -:- ■ în ori - ce coloare. --------
In urma unei praxe de mai mulţi ani, sânt în stare a ţinea concurenţa 
cu ori-care tipografie, şi rog onor. public la trebuinţă a onora cu comande 
tipografia mea.
IHP** Preţuri corespunzătoare. ^
Recomandandu-mă în bunăvoinţa onor. public românesc, semnez
Cu deosebită stimă i g  1 2 I T  I U ! , | H E L T ^ E E
Sibiiu, str. Măcelarilor 12.
f" - '5 *
Psstio tipar mspcastbil Mattssy, CarmaU da isaprient Otto Baer, Drssis—Badaşest».
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Cununii. Văd. Nicolaie Buian din Sibiiu 
a’a cununat la starea civilă dinSibiiu în 29 Sept. 
n. c. cu văd. Ana Bogăţan din Orlat, iar cu­
nunia bisericească să va serba Duminecă, in
4  Oct. n. c. în Sibiiu, la biserica gr.-or. rom. 
din subarbiul ini. (str. Lungă), fiind preot cu- 
nunător dl Octavian Murăşan paroch. Naşi dl 
George Părău cu d-na (Sibiiu).
— Veturia Meteş şi Victor Pâcurariu
■ (Bucerdea-vinoasă) vestesc, că sunt căsătoriţi.
Logodnă. Dumitru N. Miclăuş şi Mâ- 
srioara L Pavel, ambii din Sălişte, logodiţi.
Principesa Elena Cuza. Despre văduva 
^principesă Cuza, foaia > Conservatorul* scris
• următoarele: Văduva primului domnitor al 
Ţârei Româneşti, îşi sfârşeşte bătrâneţele la 
Piatra N. Retrasă în vila ei albă, de sub poa­
lele muntelui Cozla, lângă parcul oraşului, 
fjătrâna domniţă nu iese nici odată şt nu 
primeşte pe nimeni. Singura ei distracţie sunt 
>■ lungile cetiri şi dama ei de companie nu are 
altă ocupaţie decât aceea de a o ţinea în 
curent cu noutăţile literare şt ştiinţifice. Vro- 
Ise într’o vreme domniţa să părăsească ţara 
şi să se aşeze îa străinătate, la Geneva în Elve­
ţia. Hotărîrea părea definitivă şi în acest scop 
a vândut prima vilă, pe care şi-o construise 
în Piatra-N. Dragostea de ţari a fost însă 
snai puternică de cât îşi închipuia dânsa şi 
după câtva timp, s’a reîntors în patrie, stabi- 
lindu-se tot în liniştitul oraş, pe care-1 pără­
sise într’un moment pe desnădejde. E  ultima 
dragoste a acestui suflet nobil şi mare, care 
: nu mai trăeşte de cât cu amintirile trecutului.
Z&padă. Din Sighetul Maramurâşului
- să scrie, că pe munţii Marămurăşului a nins 
In una din nopţile trecute. Zăpada e de 6  cm.
Sinucidere. Din Bucureşti să vesteşte 
că generalul Dercescu, comandantul corpului 
31 de armată, s’a sinucis cu revolverul. Cauza 
. să zice că a fost o boală fără leac.
Maghiarizarea comunelor In eom. 
Caraş-Severin. »Drapelul* scrie următoarele: 
Conform ucazului lui Andrâssy s'a pornit şi 
în comitatul nostru maghiarizarea comunelor. 
In  frunte s’a pus cercul pretorial al Reşiţei, 
făcând următoarele schimbări: Reşiţa-română: 
Resiczafalu, Ţerova: Krass6 Cser, Cuptoare: 
Kemenczs-Szdk, Câlnic: Kolnok, Doman: 
Domâny, Goruia: Gorony, Dslinesti: Dele yas, 
Apadia : Apâgya, Vodnic: Viczesfalu, Lupac: 
Meyvo'gy, Crassova: Krasso, Cliocotici: Csor* 
geteg, Tirnova: Torno, Prebul: Perebii'y, Va- 
leadeni: Vâ!d£ny, Rafnic: Rafnok, Ohabiţa: 
Kisszabadi, Măniom: Monyo. Toate aceste 
frumos resunătoare numiri, vestesc auzul bun 
muzical al protopretorului Del’le Vaux
Patriarchul ecumenic nu să ostoale. 
Foile din România vesteBc, că patriarchul 
ecumenic din Constantinopol să împotriveşte 
din răsputeri la stăruieţa Aromânilor de-a 
avea şi ei şcoaie naţionale şi preoţi români. 
Numai greceşti să fie toate. — Haida hai 11...
0 petrecere ungareaseă in America. 
Cetim în > Românul* din Cleveland: La Wiind- 
► beer Pa, fiind o petrecere ungurească, ungurii 
s’au luat la bătaie. —  Unii au sfârşit petrecerea 
in  închisoare, iar doi bătăuşi au sfârşito pe 
cealaltă lume, fiind ucişi.
Pentru votul universal. Duminecă s’a 
ţinut în Sibiiu o întrunire mare şi bine succeasă. 
A  fost convocată şi aranjată din partea social- 
d«mocraţi!or, a participat însă Ia ea şi lume 
românească. Oratorul Românilor a fost dl 
Dr. Nicolau Comşa din Sâlişte, care a rostit 
o  frumoasă cuvântare, înţeleasă de toţi, des­
pre votul universal şi despre intenţiunile ce­
lor dela putere, de a-1 da celor desmoşteniţi 
politiceşte numai pe hârtie, nu însă şi în rea­
litate. Domnul Comşa a atins în vorbirea sa 
şi soartea gazetarilor români şi socialişti, cari 
pentru ori ce nimica vin pedepsiţi cu pedepse 
aspre. S ’a votat o rezoluţiune, în care se cere 
"votul universal nefalsificat, apoi sa  aranjat o 
primblare de protestare prin stradele princi­
pale ale Sibiiului şi în urmă lumea s’a resfi­
rat. întrunirea nu a fost atât de imposantă, 
« ca altele din trecut, dar totuşi au participat 
3a ea ca la 1500 de oameni.
0 catastrofă în Berlin. S’au ciocnit zilele 
aceste în Berlin doue trenuri electrice, pline de 
călători. Nenorocirea aceasta a avut urmări 
groaznice. Douezeci de oameni au murit pe
Ioc, alţii vre-oi 11 greu răniţi trag de moarte 
în spitale, iar uşor răniţi sunt 50. Cupeele 
s’au zdrobit puzderii. Vina o poartă maşinistul 
dela un tren, care a murit şi el.
Pentru Hllnea. La iniţiativa foaiei »Lu- 
dove Novini*, se va înmanua papei o rugare 
cu 30,000 de iscălituri, în care Slovacii cato­
lici cer dela sfântul părinte să pue de nou în 
postul seu pe părintele Andrei Hlinka, care 
a fost osândit şi soos din post numai din pri­
cini politice. Procurorul din Presburg a pornit 
un nou proces contra lui Hlinca pentru un 
articol apărut într’un călindar slovac din A- 
merica.
Adunare slovâcă oprită. Slovacii au 
convocat o adunare politică la Miava, pe 27 
Sept. c. pentru a discuta afacerea votului uni­
versal. Deregâtoriile au oprit ţinerea ei, căci 
»n’au aflat chezăşie, că oare adunarea nu o 
vor folosi convocătorii pentru a face agitaţii 
naţionaliste*. Măi, mă i . . .
Iarăş nenorocire de tren. De un timp 
încoace sunt dese pe Ia noi nenorocirile de 
tren. Acum s’a întâmplat o puternică ciocnire 
între doue trenuri de marfă, în apropiere de 
Râkospalota. 20 de vagoane au fost total sfă­
râmate şi 3 oameni greu răniţi.
Boala Ţarinei. Ţarina, soţia puternicului 
Ţar al Rusiei, e greu bolnavă. Boala ’i să 
trage din frica de atentate. Mereu are frici 
că anarchiştii ucid sau pe bărbatul sau pe 
fiul său Alexă, moştenitorul tronului. Şi frica 
o cuprinde cu deosăbire când să Iasă pe pă­
mânt umbrele serii. Doctorii vreau, ca ţarina 
să plece în străinătate, îa Italia sau Francia 
de meazăzi.
Racliitis.
Cele mai concentrate mijloace de nu- 
trire, cari se găsesc în E m u l s i u n e a -  
SCOTT nutresc oasele, Ie întăresc şi le îndrep- 
tează, făcând posibilă formarea de 
carne bună şi sănătoasă.
Sănătatea generală
să rentoarce curând şi copilaşii 
bolnavi d i rachitis devin tot aşa 
sănătoşi şi tari ca şi ceilalţi.
cu această marcă Preţul sticlei originale
— pescarnl — ca _  ,  .
semn de garanţă 2  COr. 5 0  DaUl.
al procedurei
19W -28 Sa află de yânzare în toate farmaciile:
Neatârnarea Bulgariei. In urma neîn­
ţelegerilor ivita între Bulgaria şi Turcia, B’a  
răspândit ştirea, că Bulgaria să va proclama 
de ţară neatârnată dc Turcia. Oficios ştirea 
aceasta să desminte.
Cufundare de pământ. L a Slatina din 
Maramurăs să întâmplă adeseori cufundări de 
pământ. Zilele trecute un om păştea pe câmp
o vacă. Deodată vaca s’a cufundat şi a în­
ghiţit-o pământul. Omul a fugit şi a scăpat 
cu viaţa. Pământul cufundat este îa lungime 
de 15 ra. şi 8 m. de lat.
Banea culturală. Am amintit, că Joia 
trecută a fost în Sibiiu o întrunire de frun­
taşi, preoţi şi mireni, pentru banca culturală, 
întrunirea a fost prezidiată ds dl adv. E  
Ungureanu, şi a luat parte şi Escel. ■ Sa Me- 
tropolitul. Noua bincă să numeşte »Bancă 
generală de credit Lumina*, si este proiectată 
a se fonda cu un capital soc. de cor. 600.000. 
Acţionarilor să va da o dividendâ maximală 
ds 5«/# după deragerea căreia din restul ve­
nitului 45 la sută să vor pune la disposiţia 
conzistorului archidiecezm pentru scopuri 
culturale.
Tragedia a  doi pădurari. In pădurea 
propriatarului Grosz din Bârzova (comit. Arad) 
;a fost găsit mort pădurarul Ioan Horga. Uci­
gaşii au fost prinşi, sunt doi feciori, cari l-au 
ucis, pcutrucă Horga i-a prins cu vitele în 
păşunea oprită. Un alt pădurar, Petru Cioban 
din Bârzova în urma acestui omor, umbla 
prin pădure cu cocoşul tras la puşcă. Dar 
lunecând, a căzut şi puşca s’a slobozit omo- 
rându-1 pe loc.
Veritabil numai
Colera in  Rusia bântuie tot mai cu pu­
tere. In Petersburg să îmbolnăvesc zilnic câte 
300 de oameni. Numărul bolnavilor este de 
1831. Un număr însemnat din aceştia mor.
Bogdanovici — întărit. Nou alesul 
patriarch al Sârbilor, Lucian Bogdanovid a 
fost întărit da Maiestatea Sa. Instalarea i-se 
face acum Duminecă, tn 4  Oct. c. în Carloveţ, 
cu serbări mari. Noul patriarch a făgăduit de­
putăţiei congresului, care l-a felicitat, că va 
da 2 0 “/» din venitele patriarchiei —  şi acestea : 
sunt mari — pentru ajutorarea clerului de mir.
Anarehişti In Ungaria. In curând va 
vizita Ungaria regele Spaniei cu regina şi ca 
acest prilej vor fi mari vânători pe moşiile 
archiducelui Fridrich, îa Baranya. Să spune . 
însă, că anarchiştii, cari urmăresc pe regele ’ 
spaniol, au trimis pe mai mulţi soţi ds-ai lor 
în Ungaria, să-l ucidă. Despre aceasta a fost 
înştiinţat guvernul nostru de poliţia dela Berlin; 
Anarchiştii, cari vin aici sunt următorii: Tri- 
politan, Giovanelli, Grovan, Peters, Hendricus, 
Onstein, Garitsen, Szan Hendrik, Hermsen, 
Burgerhof, Rijevigh, Seimandl, Ziegler, Roverti 
şi Katz. »Bud. Tud.« desminte aceasta ştire.
In panorama imperială din Sibiiu, Pi­
aţa mare, Nr. 9  (lângă palatul Brukenthal) 
să va vedea săptămâna viitoare 5 — 11 O ct. 
Hamburg, Altona şi Helgoland.
81 pttta căpiţa Ia tot fetat
9  29-41  a lu i  Sarg
orsnft da diaţi Bsîswaisrat da llpti, pbtnsaS 
dinţii curaţi, albi ţi sSnătoţi.
POSTI BBDICpi ŞI SM UiSflIfli;
Id . Despre D. a venit ceva, dar nu 
publică. In cealaltă cauză nu mă pot pro­
nunţa, căci nu cunosc toate împrejurările.
Jidvei. Noi am trimis şi nrul trecut per 
adresa dată. Caută la postă. Poesiile le-am 
primit
I  D. Voila. Merge scrisoare, cu adresa 
respectivului. >-
Proprietar, editor şi redactor responsabil
Silvestru Moldovan 
Tiparul „Tipografiei41 Henric Meltzer.
Garanţă pentru curăţenie 
30,000 coroane.
In bucătărie şi în casă
se curăţă tot ce îa general se poate cu­
răţ! şi spăla, numai cu
Săpunul-Cerb alui Scfiicht
El este rezultatul unui studiu de zeci de 
ani bine îngrijit şi conştienţios. El posede 
o extraordinară putere de spălat şi e curat 
şi liber de orice alte mestecături strică- 
cioase, ceeace se garantează. De aceea se 
poate folosi fără grije la orice scop de 
curăţit, şi acolo se poate folosi unde 
săpunul obicinuit abzice sau unde trebue o 
deosebită grije. 144 A 5—8
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I n v i t a r e  
Adunarea generală estraordinară
a membrilor băncii de asigurare mutuală 
»TRANSSYLVANIA« care să va ţinea f)u«* 
minecă la tt Octomvrie n. a. c. la 1t ere din
zi in sala de şedinţe a comunităţii orăşeneşti 
(Magistrat, strada Măcelarilor Nr. 2).
Obiecte de pertractat:
1. Completarea conzlliului de direcţiune (ale-
- gerea alor 4  membrii);
2 . Alegerea unui membru suplent în comite­
tul de supraveghere. 200 2— 8
S i b i i u»  în 26 Septemvrie 1908.
Conziliul de direcţiune.
Publicare de licitaţie.
In localităţile de birou ale institutului de ama­
net sibiian, strada Măcelarilor Nr. 19 .să ţine în
10 Novemvre n. 1908.
şi In zilele următoare, întotdeauna dela 8—12 oare 
a. m. şi 3—6 p. m.
licitatia9
obiectelor amanetate, cari au avut scadenţa pănă în 
30 Septemvre 1908. (Preţioa e şi hârtii de valoare 
pănă inel. la Nr. 4000 ex 1907, efecte şi mărfuri 
pănă inel. 4036 x  1907.)
MaUi în 10. Nov. să începe ca vânzarea pre­
ţioaselor. Joi şi Vineri vin la licitaţie efectele.
Amanetele (zJloagele) cu scadenţele espirate 
să pot scoate sau amaneta de nou pănă la începerea 
licitaţiei. Corespondenţe privitoare la Aceasta să con­
sideră numai atunci, dacă sosesc cel mult pănă în 
•8. Noemvre c. şi cu hârtia de amanetat va fi trimisă 
şi o sumă, care să acopere interesele şi spesele pentru 
prolongire, sau în caşul scoaterei, afară de interese 
şi spese, să acopere şi împrumutul.
Onor p. t. public să face atent în propriul său 
interes, să nu amăie pe zilele ultime scoaterile sau 
prolongirea amanetelor.
Observare ' Sumele întrecătoare de la licitaţie 
să pot ridica în carele oficioase în decurs de trei 
ani, calculaţi dela z;ua de licitaţie prin restituirea 
hârtiei originale de amanet la cassa institutului. 
După acest timp arele s i predau autorităţilor spre 
scopuri de folos public.
S i b i i u ,  25 Sept. 1908.
Institutul de amane- 
2 0 7 1 - 3  tara sibiian.
Cheag natua! în iorjnă de -----praf.------
î
pentru fabricarea de caş. 
Cheagul natural al D-rulul 
Blumenthal în formă de praf,
este cei mai bun şi mai 
ieftin isijloc pentru închegarea laptelui, che- 
mice curat, întrece mult toate mijloacele de 
închegare de pînă acum.
Acest cheag este preparat din cei mai 
buni cnlici de viţei. El este absolut liber de 
fetide, colorante ssu mucoase provenind din 
culici; de acide sau alte substante întrebuin­
ţate prin conservarea cheagului obicinuit.
Prin această curăţenie absolută, recuno­
scută  ^de fabricanţii cei mai competenţi în brân- 
zături, cheagul natural nu împiedecă de loc 
fennentanţiunea normală a brânzei, îi dă o tăie­
tură foarte fină, evită umflarea şi prin îndepărta­
rea măi perfectă a zărului produsul e mai bun.
O încercare ne convinge.
Singura vânzare de chcag natural de-al lui 
Dr. Blumenthal pentru fabricarea de caş, pentru 
:—  — fialiţia, Bucovina şi Ardeal la = = =
M. LINDEMANN, agentură
Storozynetz (Bucovina).
Dose pe probă g ra tis  şi fra n c o  rog ă se 
cere dela 97 19—20






Institut indigen. Banca de asigurare
„TRANSILVANIA"
10 3 8 -6 2 atu @it>iiu
Întemeiată la anul 1868 *+e-
tm  Blbiiu, strada Cisnădiei n m l & (edificiile proprii),
asigurexză Ia cele mai avanlegioasa condiţii:
§it- contra pericolului de t e n ii ş! esplosiung, 
e i i  âe srl-ce fel, iile , ilrfiri, file, antreţnri ;1 alte predneta amice etc. 
fH*** asupra v ie ţii ©mulul
In toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de cop^ de studii, de zeitre, rente pe vieaţa întreagă etc. etp. 
A s ig u ră r i  p o p o ra le  f ă r ă  ©er@©tare saed iea lă  
Asigurări ps spess de Insisr®§ntare eta sslvlrwt laedlată a eapItUIolaf. rsg  
Talori asigurate ocntra laosssdîBlul: W Capitala asigurat# asupra Tleţil:
95,816.412 ooroane. \\\ 9,882.454 ooro&ne
Dela întemeiate institutml a solvit: 
p&itn âsspă|. de Incendii 4,484,278.83 e. pentra cspilâls ssig pa flaiţl 4,028.113.12 c.
Oferte şi ori-ce inforaâţiuni »» pat primi dela:
D irecţiu nea în  Sibiim, str . C isnădiei sar. 5  etag iu  I ., curtea I ., 
şl prla agenturile principale din Arad, Braşov, Bistriţa şi Cluj, p rsm  şl dela 
«efengunţll din toate cossune!» ssal nari.
m
Magazin de confecţiune de rangul prim
R. G R U N B ER G ER
SIBIIU, Piaţa mâre Nr. 3 ,4 , 5 în palatul bănoîî Bodenkredlt.
Binevoiţi a fi atenţi la  firmă căci lucraţi numai in in­
teresul Dv., dacă Vă laceţi cumpărările de la mine.
Vestmintele mele substituie pe deplin cele făcute după măsură.
Atelier propriu
secţie separată pentru dame şi separată pentru domni.
.......... — Preţuri strict fixe. ------ - ~
In confecţiunea de dame ţin în magazin bluze, jupoane, rochii şi spe­
cialităţi în haine ds băieţi.
bss* M are asortim ent, - w
Rog a cerceta, fără a fi silit cineva să cumpere, magazinul meu de mantale 
pentru serate şi antreuri de bal.
Cu distinsă stimă
8 s0_ 11. G-runbergeî*.
yj/:.
Paturi de fer şi alamă,
ce să p o t compune,
ca paturi-scharnier şi paturi-dulap, paturi pentru 
copii, dulapuri de noapte, acăţătoare de haine şi 
mese de spălat în asortiment bogat. Servisuri emai­
late de spălat în garnitură dela 5 pănă 45 Cor.
Maşini de călcat rufe
cu placă de marmoră, pentru institute mai mari de 
spălat şi călcat. S u lu ri pentru rufe şi 
maşini-W ring dle rufe (pentru stors). A ca­
returi pentru casă şi culină, ca lampe, 
termometre, europene pentru culină, msşine pentru 
culină, maşine pentru economia casnică, de unt, 
fierbătoare repede, frigătoare de gaz cu petroleu si 
spirt, maşine de spălat etc.





■ Giistay DGrr ■
■ m ^ o l & a s s l e *  '
Magazin' da maşini ie eusut şi d® velodpede,
t t lM lv u  P i a ţ s - a a r e  **.■• i @ .  -
Recomandă deportai ssa mar© şi bine asortat!
m toate fdwsle de itaşfei de e'ssat mal renumite 
clin febffisl străine ţi i& î^gem pe lângă cm p*eţ 
foâtt»  s a o î l^ s t   ^ 15 3 2 -
■ Ca spec»HîIp m mmmmdS. sassfiail® d® eusut
w *  i i l l i i  â  l i n s a ,  ! a a  P f e f t
gggj Toate acaretoril* erasşinilGff de muiat d© ori-®®
--- - ----- ^  le! pîecusa *ee, carele, «uMuri im© şi sitele se sfiă
latolie®Qfflilniffipoiito!sm 'Sep aratu rile  ta'nwţiiifledeai&Btde od-c®
fel iisat esesotsts p r ta p t , Is f f ia  şi «aştiesţl® ®  ea  garanţie.- Pentra 




Institut de credit fundar din Sibiiu.
I P la ţ a  m a r e  N r . 3 - 5 .
Iapnlui Mpotasra ps amitâţl.
^oiirari funciare,
scutite de d&rL 
ca ak pol lombard» Ix banca austro- 
tragarS, sS pot depune ia toate tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadia şi ca cauţiuni de oăafctorll m llit*» .
Depuneri spre fructificare.
Daidia la interesele dela depuneri o plă- 
isabtutul. _
Eseoaiptare ds cambii.
A v a n s u r i  p e  e fe c te  p u b lice . 
Credite de cont-curent
contra intabulări şi altă garanţă.
tsşts
Ssecutarea " .
ds flecari Kicerl do bancă şl de zarafia prin
Cassa de schimb
Sub coadiţinni colante, mai ca seami:
cumpărarea şi vânzarea de efeot« publiOS < 
moQit» străine, [
iSseoBspitem cupoanelor p efectelor sortate,
isciHifsa âe e&abli, cnecnrl şl ssem iri,
predarea âe sjssEinări şi bilete de aredit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coate de cupoane.
toarsa efscteler in deposit spra păstrare,
U i r l i M  (le resorturi âeeasss defer
(slfe depăşit*), sigure eootnlîneendinlni
ţi a ipargerii, etc. 5 20—26
Informaţiuni amenunţite s£ dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
Duşmanul banilor săi!
•este fiecare, care nu foloseşte ocazia de-e cumpăra 
mai ieftin cu 30 % ca normal.
Aceasta ocazie favorabilă nu durează mult, 
iiindcă depozitul meu de albituri de vară şi iarnă, 
de rocuri scurte de vânătoare, ciorapi de vânat, 
ciorapi, batiste, cravate, ţiitoare de pantaloni (hosen- 
tregere), legătoare de ciorapi etc. etc. zilnic scade 
şi astfel rog onor. public, a-şi acoperi trebuinţele, 
pănă când mai este asortiment.
Cu distinsă stimă
Rudolf Sturner
neguţătorie de articli de modă pentru 
domni şi galanterie 
208 l _1 s t r a d a  C is n ă d ie i  N r . 1.
Cărţi poştale ilustrate cu







In asortiment foarte bogat.
Tipografia MELTZER
_  S I B I I U  = =
Strada Măcelarilor Nr. 12.
Mevenzetorii capetă rabat,
cei*eţi franco
prospecte şi mustre din cel mai bun
postav ştirian pentru domni şi dame,
pentru vânat, pădurărie şi turistică, cum şi mostre 
din toate stofele de modă pentru vestminte de 
băiaţi şi domni, pardessii, ulstere, dela calitatea cea 
eftină pănă la ct a mai fină, dela firma de esport 
de postav, ca reellă, ca cea dintâiu şi mai mare
VINCENŢIU OBLACK
farnisor de curte c. şi r. de postav 




Modal 408, greutatea 38 kg. să capătă 




Comunitatea bisericească ev. A. B. din 
R o t b a v  (Nâdpatak) lângă C i n c n l - m a r e  
esarîndează în 1 Noemvrie a. c. d. a. la 2 
oare în cancelaria comunală, începând din 1 
Ianuarie 1909 pănă la 31 Decemvrie 1914 
adecă pe 5 ani consecutivi, pe calea licitaţiei 
publice p ă ş u n a t u l  b i s e r i c e i ,  constătător 
din 171 iugăre cat. şi 1569 stânjeni O-
Preţul strigării preţul arândei de pănă 
acum de ’l540  Cor. Să cere vadiu de 10%-
Condiţiile de esarîndare să pot vedea 
în cancelaria comunală.
Rotbav, la 1 Oct. 1908. 206 l - l  
Preabiterul evang. A. B.
ţ !?FW f
•' /  r  ■ l  i*‘ 1¥ V-. ■ ■■ ?
Sâ capătă în toate prăvăliile mai mari
The „NOXIN" Co.
3E3u<lape@ta V I .  I 57 29—50 
Gebriider lîoclisinger.
In a doua jumătate a lunei Octomvrie 
va apărea
Gălindarul Poporului pe 1909.
Salon de pălării de m odă
m
« August Gruber
4  S i b i i u
| Piaţa mare Nr. 19, etagiul I. I
j  Deposit de confecţiune de p ă l ă r i i  
1  de m o d ă  de ceie mai elegante şi articli 
|j de modă de toate preţurile, şi modele ori- 
H ginale vieneze şi pariziene. 21 3—
Precauţiunsa a o vârtuts,
iar neîncrederea e un păcat, care mai ade­
seori să răzbună asupra noastră. Să iim 
deci precauţi şi să nu ne lăsăm a fi seduşi 
de laude proprii de târg, ci să dăm încre­
dere acelui institut, care a produs tot felul 
do dovezi posibile despre aceea, că el 
n e re c o m a n d ă , n e  s fă tu ie ş te  
c e v a  b n n . 20& 1—1
Cetiţi cartea noastră, plină de adevă 
rată iubire de oameni şi de curată ştiinţă 
şi căutaţi să cunoaşteţi pe învingătorul 
morbului omenesc celui mai modern, a 
boalei de nervi: E le lc tro tlie ra p la  
m o d ern ă . Cartea aceasta o trimit, g r a ­
tis şi liberă de porto ori cărui întreresat, 
în plic închis. Pentru femei ediţie separată.
Eiekţro-Vitalizer, Institut  ^
med. de ord.
Budapesta, Kâroly-ko.’ut2 Mezzanin 55.
Cupon penrtu cartea gratis.
La Electro-Vitalieer, institut medical B a 
dapest, Kâroly-kiirut 2, Mezzanin 55. 
Vă rog a-mi trimite opul:




Fag; 424 F O A IA ^ P O P O R U L U S Mr. 39
IWWBFWII
„Sucursala bancei comerciale ungară din Pesta, Sibiiu"
P i a ţ a ,  m a r e  N r .  2 .  
înfiinţată în anul 1841. • Centrala în Budapesta. • Capital de acţii de rezerve 93 milioane Coroane.
Primeşte bani cu libele de depunere
pe lângă cea m al favorabilă percentuare,
cumpără şi vinde rente, scrisuri de amanetare, acţii, losuri, cum şi monede de aur 
şi argint, primeşte hârtii de preţ pentru păstrare şi administrare, 
încasează cupoane şi efecte sorţite, 
asigurare contra perderilor de curs la sorţiri 
procurare de cauţiuni de căsătorie pentru militari.
T o a te  Inform aţiile dorite s ă  dau cn plăcere»
Esarândare de păşune.
Comunitatea bisericească ev. (săsascâ) din 
D a  ia  esarîndează în 11 O .t. st. n. 1908 la 
ora 1 din zi păşunea sa de 170 jug. prin li­
citaţie publică, pe trei ani următori, adeca din 
2 Ianuarie 1909 pănă in 31 Decemvie 1911.
Oferte în scris cu 5 %  vadiu să admit. 
Preţul de strigare: 2600 Cor. 203 1—2
Daia In 23 Septemvrie 1908.
Comuna biseric. săsească.
Nr. 822/1908. 202 1 -2
Publicaţiune.
Comuna politică Aciliu dă în arîndă pe 
calea licita {iun ei publice în 18 Octomvrie 1908 
la 11 oare a. m. erîşm a comunală, pe un 
interval de 3 ani începând cu 1 Ianuarie 1909. 
Preţul strigării 600 eoroane, vadiu 10°/0.
Condiţiunile de licitaţiune să pot vedea 
in cancelaria comunală.














La cumpărarea acestui leac de fricţiune recuno- o
scut de ccl mai escelent şi alinâtor de du- J®
reri, care să capătă în toate farmaciile, să ne ®
uităm întotdeauna după marca „Anker"1 &
Farmacia lui Dr. Ricliter. ©
N s e e s e M e s 8 Q e e « B 6 N 8 3 N « 6 a 8
La guşe, serofule
lipsă de sânge, boală engl. bubiţe de-ale pielei, 
boale de grumazi, de plumân’, tuse năduşitoare 
şi măgărească, reuma, podagrâ, pentiu întări­
rea copiilor cari au lipsă de sânge, sunt slabi 
şi rămaşi îndărăpt în desvoltare şi studiu, re­
comand O cură cu
uleiul de peşte al lui Lalmsen 
„ J  O D E L L  A “.
Cel mai bun, cu efect şi mai iubit nlein de peşte. 
E  uşor de suportat. Cel mai bun timp de cură 
August pănă în Main. Să cumpărăm numai 
pachete originale, preţul Cor. 3 50 şi 7.— cu 
numele de scutire patentat „Jodella“. Toate 
celelalte să Ie respingem, ca neveritabile. 
Singurul fabricant:
Farmacistul AVilh. Lahusen în Bremen.
Să capătă întotdeauna proaspăt în toate far- 
macule în Sibiiu. 204 1—12 _
GfgiVES
Să se adreseze, ^  
cine doreşte a cumpăra
Pomi roditori altoiti,
de calitatea I. arbori de promenadă, tufe de 
ornament, acaţi gledicii, conifer! ş . a. precum şi
Yiţă de vie altoită,
viţă de rie europeană şi ameri­
cană cu şl iară rădiicină.
^ Cataloage trimite gratuit şl franeo.
- ------- ---------  '
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viaţa mea, o mulţamesc D-tale cu a cărui ajutor am scăpat 
de suferinţe ce de ani îndelungaţi nu s’a putut viudeca, rui- 
rându-mi sănătatea, bucuria familiară şi voea de lucru. Am 
devenit iarâş la puteri. Sute de scrisori în senzul acesta primim, 
sşa vorbesc sute de bolnavi cari cercetează Irstitutul, după-ce 
au folosit timp mai îndeilungat Elektro-Vitalizer. Vindecarea 
nenumăratelor caşuri de slăbiciuni de nervi, istosire. insomnie, 
dureri de cap şi spinare, îirpotenţă, bătaie de inimă nervoasă, 
eaferinţe nervoase de stomac şi intestine, constipaţie, cronică, 
ram a, şoldină nevralgie, ischis, peralisie, documentează valoarea 
acestui remediu. Despre metodul de vindecare şi efectele obţi­
nute dă lîmurire CARTE GRATIS foarte interesantă care să 
trimite franco în covertă ori şi cui se va provoca la anunţul 
din »Foaia Poporului*. 192 3 -4
Cereţi necondiţionat Cartea pentru B Ă R B A Ţ I şi F E M E I!
ELEKTRO-VITALIZER, institut medical, “ SESkiffS*
Scrisoare de mulţumită.
Iosif Vinczen, mare proprietar din _ Kisharkâny 
p. u. Nagyhatsâny, Felso u 25 scrie în 6 Iunie 
1908. Prea stimate Dle Doctor! la 4 Mai am fost 
în persoană !a Dv. şi mi-am cumpîrat la reco- 
măndaţia Dv. un aparat Elektro-Vitalizer. De- 
atunci,' în decurs de 4 săptămâni l-am folosit în 
sensul dispoziţiilor Dv. şi Vă împărtăşesc rezul­
tatul în cele următoare: In general mă aflu cu 
mult mai bine şi sunt cu mult mai vesel, ca în­
ainte. Greutatea la mers s’a împuţinat mult, tot- 
asemenea au dispărut total durerile din preajma 
şoldurilor, oboseala de mai nainte încă nu o 
mai simt. Pentru toate aceste, mult stimate Dle 
Doctor, Vă esp im sincera mea mulţumită.
Cupon pentru Gratisbucli.
Eiectro-Vitalizer, institut medical, Budapest, 
Kâroly-korut 2, Mezanin 55.
Vă rog a-mi trimite opul:
„Electro-Therapie franco sub euvertă“.
Numele----------------- 1................... ......................... .
Adresa —:.......... .............................. .................... ......
teatru fcpai îsapc*sabi5 Kai«rS* Moitst»?. Cornul» d* imprisut Otto Baer, Drsida—Budapesta.
